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Frosh Elect Farber, 
Maza and Borkoski 
T W E L V E P A G E S 
Sixty- f ive p e r cent of t h e 
bass o f '71 w e n t to t h e p o l l s 
last w e e k t o e lect o f f icers . Chos -
en p r e s i d e n t was T h o m a s F a r -
ter; v i c e - p r e s i d e n t , L e o M a z a ; 
treasurer, C h a r l e s B o r k o r s k i ; 
secretary, R a y m o n d S i c k i n g e r ; 
and s o c i a l c h a i r m e n , D a v i d J a n -
icki a n d F r a n c i s D o r a n . 
F a r b e r , w h o s e 128 votes beat 
Jo eph L o m b a r d i , w i t h 118, a n d 
M i h a e l Z i m m e r , w i t h 117, based 
hi: p l a t f o r m o n u n i t y , m a i n l y 
be ween d o r m i e s a n d day-hops . 
;H< w a n t s to i n t r o d u c e a f r e s h -
en! n c o u n c i l i n w h i c h a l l f r e s h -
e n w o u l d w o r k t oge ther . F a r -
bi p l a n s to h o l d a n o f f i cer ' s 
m e t ing t h i s w e e k , i f poss ib l e , 
to set u p t h e S o c i a l C o m m i t -
to , w i t h as m a n y day-hops as 
do mies , a n d a p u b l i c i t y c o m -
m Itee h e a d e d by the v i c e - p r e s i -
de i t a n d s e c r e t a r y . 
/ o t i n g r e s u l t of t h e e l e c t i o n 
for v i c e - p r e s i d e n t a r e : L e o M a z a , 
I K ; E d w a r d S u l l i v a n , 82; J o -
leph T r a m o n t a n o , 74; a n d K e -
vin S m i t h , 39. I n an i n t e r v i e w 
the v i c e - p r e s i d e n t e lect s a i d 
there is a g e n e r a l n e e d f o r 
unity i n t h e c lass . M a z a a n d 
Farber b l a m e d a " l a c k o f p u b -
licity" f o r a p o o r s h o w i n g i n t h e 
election a n d at t h e a s s e m b l y at 
which c a n d i d a t e s gave c a m p a i g n 
speeches. 
1 In the e l e c t i o n f o r t r e a s u r e r , 
Charles B o r k o r s k i r e c e i v e d 127 
toies t o w i n o v e r P e t e r C o n -
nelly w i t h 108 a n d J o s e p h C a r -
ifcll w i t h 107. R a y m o n d S i c k -
forer was u n o p p o s e d f o r secre-
br^. D a v i d J a n i c k i a n d F r a n -
Iree Lit On 
Vonday Evening 
he second a n n u a l T r e e - L i g h t -
ifl[ C e r e m o n y was h e l d M o n d a y 
(vtning i n R a y m o n d H a l l i c r c l e . 
11 bout 300 s tudents , f a c u l t y , 
am f r i e n d s of the C o l l e g e at-
f o l e d . A s teady d r i z z l e m a r r e d 
lie a f f a i r o n l y s l i g h t l y as p a r -
tc ipants s a n g caro l s a n d l i s t -
ened to r e a d i n g s f r o m s c r i p t u r e . 
I T i m M c B r i d e , L e s A n d r e w s 
ate P a u l C o x , a l l f r o m P r o v i -
der ce C o l l e g e r a d i o s t a t i o n 
WDOM, gave r e a d i n g s f r o m 
Scripture a n d m a d e a p p r o p r i a t e 
remarks. 
[The R e v . P a u l W a l s h , O . P . , 
c lap la in , spoke b r i e f l y about 
tie m e a n i n g of C h r i s t m a s a n d 
(le s y m b o l of the C h r i s t m a s 
tree. S t u d e n t C o n g r e s s P r e s i -
dent E d w a r d D u n p h y h a d the 
lor.or of t h r o w i n g the s w i t c h 
ic l i g h t the t ree a f t e r F r . 
I r i s h ' s t a l k . 
Eligibility Requirement 
In response to the consen-
sus of those consulted, a stu-
dent must maintain a c.g.p.a. 
»I 1.666 to be eligible to ac-
tively participate in extra-
curricular activities, this con-
dition will not become opera-
tive until September 1968. 
The procedures for making 
this requirement effective 
should be worked out in suf-
ficient time. 
cis D o r a n w e r e also u n o p p o s e d 
i n t h e e l e c t i o n f o r s o c i a l c h a i r -
m e n . 
S p e a k i n g f o r h i s assoc iate , 
J a n i c k i d e c l a r e d t h a t the w a r 
b e t w e e n d o r m i e s a n d day-hops 
was over a n d t h e n e e d is now 
f o r u n i t y . J a n i c k i s a i d t h e r e 
i s a g e n e r a l a p a t h y a m o n g the 
s tudents . H e p r o p o s e d b r i n g -
T H O M A S F A R B E R 
i n g g r o u p s i n f r o m C o n n e c t i c u t 
a n d p o s s i b l y N e w Y o r k t o at-
t r a c t m o r e c o l l ege w o m e n to f u -
t u r e m i x e r s . J a n i c k i a n d D o r a n 
are n o w g i v i n g t h o u g h t to the 
s p r i n g w e e k e n d . U r g i n g t h e 
n e e d f o r c o o p e r a t i o n a m o n g 
f r e s h m e n , J a n i c k i a d d e d that 
t h e s o c i a l c h a i r m e n w i s h to or -
gan ize s o c i a l f u n c t i o n s w h i c h 
w i l l p lease t h e w h o l e C l a s s of 
' 71 . 
Articles 
Hurt by 
T h e D o w C h e m i c a l C o m p a n y 
has r e c e n t l y been t h e ob jec t of 
a n t i - w a r d e m o n s t r a t o r s on c o l -
l ege c a m p u s e s because t h e c o m -
pany is t h e so le m a n u f a c t u r e r 
of n a p a l m i n t h i s c o u n t r y . 
It is f e l t by t h e d e m o n s t r a -
tors t h a t t h e use of n a p a l m as 
a w e a p o n i n V i e t n a m is i m -
m o r a l . T h e d e m o n s t r a t o r s be-
l i e v e t h a t a s u b s t a n t i a l n u m b e r 
of V i e t n a m e s e c i v i l i a n s are be-
i n g m a i m e d a n d k i l l e d by t h e 
use of n a p a l m by A m e r i c a n 
forces . S e v e r a l a r t i c l e s t h a t 
have been w r i t t e n i n t h e past 
y e a r , h o w e v e r , d i s p u t e t h i s fact . 
D r . H o w a r d A . R u s k , M . D . , 
w r i t i n g f o r t h e N e w Y o r k T i m e s , 
s ta ted t h a t " t o m a n y A m e r i -
cans , V i e t n a m is a d i s t a n t a n d 
devas ta ted c o u n t r y f i l l e d w i t h 
c h i l d r e n w h o h a v e been b u r n e d 
b y A m e r i c a n n a p a l m bombs . 
T h i s p i c t u r e s i m p l y is not t r u e . " 
( M a r c h 12, 1967) 
H e c o n t i n u e d b y e x p l a i n i n g 
that i n t h e t w e n t y h o s p i t a l s he 
v i s i t e d i n V i e t n a m t h e r e was 
not a s i n g l e case of b u r n s d u e 
to n a p a l m a n d b u t t w o f r o m 
p h o s p h o r o u s s h e l l s . D r . R u s k 
a lso n o t e d t h a t he p e r s o n a l l y 
i n s p e c t e d e v e r y b u r n case i n 
t h e t w e n t y h o s p i t a l s . 
I n t h e s a m e a r t i c l e , D r . R u s k 
n o t e d t h a t " o f t h e scores of 
A m e r i c a n p h y s i c i a n s q u e r i e d 
m a n y h a d not seen a s i n g l e case 
of b u r n s d u e to n a p a l m a n d 
o t h e r s h a d seen b u t a s i n g l e 
case. F o r e v e r y case of b u r n s 
r e s u l t i n g f r o m w a r t h e r e are 
scores of cases of b u r n s r e s u l t -
i n g f r o m gaso l ine . 
" B e c a u s e of i n f l a t i o n the cost 
Refute Number 
Napalm Bombs 
of f u e l for c o o k i n g is v e r y h i g h . 
A s a r e s u l t , m a n y V i e t n a m e s e 
f a r m e r s a n d v i l l a g e r s p i l f e r o r 
buy s to l en gaso l ine . T h e y a r e 
i n e x p e r i e n c e d i n i t s use a n d t r y 
to use i t l i k e kerosene . T h e 
r e s u l t s are t r a g i c . " 
A l t h o u g h D r . R u s k does a d -
m i t t h e r e have been severe 
b u r n s f r o m n a p a l m , he be l i eves 
that t h e e s t imate of c i v i l i a n s be-
i n g b u r n e d is " g r o s s l y exag-
g e r a t e d " a n d t h e n u m b e r s are 
not l a r g e i n c o m p a r i s o n to 
b u r n s d u e to acc idents . 
N a p a l m , w h i c h is a m i x t u r e 
of l ow-grade j e t f u e l a n d g e l i g -
( C o n t i n u e d on P a g e 8) 
Faculty Symposium on the War-
Conflict Categorically Unjust 
D r . H e n n e d y ( r i g h t ) r e sponds to quest ions a f ter h i s t a l k at 
V i e t n a m s y m p o s i u m . 
A g r o u p of e i ght P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f a c u l t y m e m b e r s spoke 
i n o p p o s i t i o n to the V i e t n a m 
W a r on T u e s d a y , D e c . 12. 
A c c o r d i n g to R e v . G e r a r d A . 
Alcohol on Campus Scrutinized; 
Laws Appear to be Unrealistic 
E d i t o r ' s N o t e : T h e f o l l o w i n g f e a t u r e r e s u l t e d 
f r o m t h e " C o w l ' s " c u r i o s i t y about t h e j u s t i f i a b i l -
i t y of a change i n l i q u o r r e g u l a t i o n s at P r o v i -
dence C o l l e g e . 
B y G E O R G E F O L E Y 
I n O v i d ' s M e t a m o r p h a s e s p a r t i c i p a n t s at a 
B a c c h a n a l i n v o k e d t h e g o d of w i n e by t h e f o l l o w -
i n g : " W h e r e v e r y o u m a y go, t h e c r o w d is t h e r e , 
the s h r i e k s of g i r l s , t h e shouts of boys , t y m p a n -
i u m r o a r i n g a n d t h e c r y of flutes." B y s u b s t i t u -
t i o n of e l e c t r i c g u i t a r s f o r flutes, t h i s w o u l d be 
a f a i r l y a c c u r a t e d e s c r i p t i o n of a t y p i c a l co l l ege 
of f -campus m i x e r or f r a t e r n i t y p a r t y . 
U n l i k e those a t t e n d i n g t h a t m y t h i c r i t e , c o l -
l ege s tudents find t h e m s e l v e s r e s t r i c t e d by l a w 
a n d p l a c e d w i t h i n a n a m b i v a l e n t s i t u a t i o n . 
T h i s l a w p r o h i b i t s t h e use of a l c o h o l i c beverages 
to t h e m w h i l e the a c a d e m i c c o m m u n i t y a n d a 
l a r g e segment of soc ie ty d e f t l y t u r n t h e i r heads , 
g i v i n g i m p l i c i t a p p r o v a l to t h e m . 
P r o h i b i t i o n i s t s h a v e a l w a y s r a i s e d t h e i r 
vo i ces i n A m e r i c a n soc iety . F r o m t h e days of 
C a r r i e N a t i o n t o t h e P r o h i b i t i o n p e r i o d i n the 
t w e n t i e s , l a w s aga inst i m b i b i n g have been met 
w i t h m i x e d f ee l ings , a n d o f t en u n f o r t u n a t e a n d 
d i s a s t r o u s r e s u l t s . T h e P r o h i b i t i o n c r e a t e d a 
d i s respec t a n d se l f - jus t i f i ca t i on evas i on of t h e l a w 
f r o m w h i c h th i s c o u n t r y has n e v e r o u t g r o w n . 
E x t r e m e p r o h i b i t o r y l a w s have v i r t u a l l y v a n -
i s h e d f r o m the A m e r i c a n scene, b u t some r e m -
nants s t i l l r e m a i n . S e c t i o n 3 of the G e n e r a l 
L a w s o f R h o d e I s l a n d , d e a l i n g w i t h t h e r e g u l a -
t i o n of a l c o h o l i c beverages , states as i t s purpose , 
" t o p r o m o t e t e m p e r a n c e i n the use of a l c o h o l i c 
beverages . " T h i s e n f o r c e m e n t of the v i r t u e of 
t e m p e r a n c e i n t h i s state p r o h i b i t s use o r sa le of 
i n t o x i c a t i n g l i q u o r to those u n d e r 21. 
A l l o t h e r N e w E n g l a n d r e g u l a t i o n s are i d e n -
t i c a l w i t h t h a t of R h o d e I s l a n d , b u t o u t s i d e t h i s 
a r e a t h e r e are 15 states that a l l o w some sort of 
use of a l c o h o l i c beverages by m i n o r s . 
S o m e of these l a w s a l l o w use of beer o r d i s -
t i l l e d s p i r i t s b y those above 18, w h i l e o t h e r states 
r e s t r i c t t h e m to beer a n d w i n e . O k l a h o m a has 
t h e most c o n f u s i n g a n d r i d i c u l o u s of these laws . 
T h i s l a w r e s t r i c t s m a l e d r i n k i n g t o those above 
21, w h i l e f e m a l e s m a y p u r c h a s e beer ( w i t h a 
3 .2% a l c o h o l c ontent ) f o r o f f -premise c o n s u m p -
t i o n but m u s t be 21 to quaff th i s e x t r e m e l y po-
t e n t d r i n k on -premise . T h e s e d i f f erent a p p r o a c h -
es a r e b e l i e v e d to be m o r e e f fectual a n d h e a l t h y 
a c c o r d i n g to psycho log i s t s a n d soc io log ists t h a n 
those u s e d b y t h e m a j o r i t y o f states. 
I n t h e v i ews of m a n y N e w E n g l a n d govern -
m e n t a l l eaders , the l a w s w i l l not c o n c e i v a b l y be 
a l t e r e d i n t h e near f u t u r e . I n a l e t t e r t o S tudent 
C o n g r e s s P r e s i d e n t E d w a r d D u n p h y , R h o d e Is-
l a n d G o v e r n o r J o h n C h a f e e takes t h e p o s i t i o n 
that l i q u o r o n campus w o u l d not a d d to t h e 
academic a tmosphere of t h e co l l ege , a n d (hat be-
t w e e n t h e ages of 18 a n d 21, y o u n g peop le s h o u l d 
c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h t h e i r careers . 
M r . C h a f e e c o n c l u d e d , " I do not see h o w 
a l c o h o l i c beverages w i l l h e l p t h e m to a t t a i n 
that o b j e c t i v e . " 
( C o n t i n u e d on P a g e 7) 
V a n d e r h a a r , O .P . , m o d e r a t o r of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e S tudents 
F o r P e a c e , the purpose of the 
F a c u l t y S y m p o s i u m was " to p r o -
v i d e the o p p o r t u n i t y f o r f a c u l t y 
m e m b e r s to speak i n o p p o s i t i o n 
to the V i e t n a m W a r . " 
D r . R o d n e y K . D e l a s a n t a , of 
the E n g l i s h Dept . , s a i d that i t 
" i s .necessary to m e d i t a t e on the 
h o r r o r of the w a r . " 
H e c o n t i n u e d by a s k i n g i f 
" a n y p r i n c i p l e c a n be w o r t h 
the k i n d of s u f f e r i n g " w h i c h is 
b e i n g e x p e r i e n c e d i n V i e t n a m . 
D r . D e l a s a n t a also c o m m e n t e d 
o n the h a r m f u l aspects of the 
w a r o n the A m e r i c a n peop le by 
n o t i n g a scene f r o m W i l l i a m 
G o l d i n g ' s L o r d of t h e F l i e s . 
T h e scene w h i c h he m e n -
t i o n e d c o n c e r n e d the k i l l i n g of 
l i t t l e p i g l e t s by a g r o u p of boys . 
" A t f i r s t the boys w e r e r e v o l t e d 
by the s l a u g h t e r , " he s a i d , " b u t 
l a t e r i t became r i t u a l i s t i c . T h i s 
is w h a t is h a p p e n i n g to u s . " 
C o n c e r n i n g the e c o n o m i c as-
pect of the w a r , M r . J o s e p h 
I l a c q u a s a i d t h a t o u r e c o n o m i c 
s y s t e m is a " s y s t e m of c h o i c e , " 
but the cho i ce w h i c h o u r g o v e r n -
m e n t i s m a k i n g is at the ex -
pense of t h e poor . 
H e n o t e d that the u n e m p l o y -
m e n t rate of the m i n o r i t i e s i n 
the ghet to is a lmost e q u a l to 
that of the e n t i r e n a t i o n d u r i n g 
the D e p r e s s i o n . T h i s is one area 
w h e r e he be l i eves the w a r is 
h u r t i n g the e conomy . 
" I f t h e b u d g e t is cut a l o n g 
w i t h the tax i n c r e a s e , " he s a i d , 
" t h e a r e a m o s t a f fec ted w i l l be 
the d o m e s t i c p r o g r a m s , e spec ia l -
l y the W a r on P o v e r t y . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 10) 
T H E C O W L , D E C E M B E R 14, 1967 
Viktor Frankl Calls for Man 
To Find 'Will to Meaning' 
I n M a n ' s S e a r c h f o r M e a n i n g , 
D r . V i k t o r F r a n k l s tates t h a t 
" t h e s t r i v i n g to f i n d a m e a n i n g 
i n one 's l i f e i s t h e p r i m a r y m o -
t i v a t i o n a l f o r c e i n m a n . " L a s t 
S u n d a y n i g h t i n A l u m n i H a l l , 
b e f o r e a n a u d i e n c e of a b o u t 
2,000 peop le , t h e r e n o w n e d A u s -
t r i a n p s y c h i a t r i s t e x p l a i n e d w h y 
a n d h o w m e a n i n g d i r e c t s m o t i -
v a t i o n . 
" B e i n g h u m a n p o i n t s to o r i s 
d i r e c t e d to s o m e t h i n g o r some-
o n e o u t s i d e t h e s e l f , " D r . F r a n k l 
s a i d ; he c o n t i n u e d to say t h a t 
to be h u m a n one m u s t h a v e a 
cause to s e r v e o r a p e r s o n to 
l ove . B u t these q u a l i t i e s a lso 
m a k e m a n m o r e t h a n h u m a n ; 
t h e y a r e s e l f - t r a n s c e n d e n t . 
I n t o d a y ' s w o r l d , D r . F r a n k l 
sees a deep sense of m e a n i n g -
lessness , w h a t h e t e r m s t h e 
" e x i s t e n t i a l v a c u u m . " T h e 
causes of t h i s v a c u u m is t h e 
m a t u r i n g of m a n ' s w i l l f r o m be-
i n g d i r e c t e d b y t h e i n s t i n c t i m -
p u l s e s of t h e a n i m a l s a n d f r o m 
t h e m o r a l c o m m a n d m e n t s o f 
t r a d i t i o n . M a n is l e f t t o d a y 
w i t h a f r e e d o m to s t a n d b y 
s o m e m e a n i n g o r to be f o r c e d 
i n t o d o i n g w h a t o t h e r s t e l l h i m 
to do ( t o t a l i t a r i a n i s m ) o r t o do 
w h a t o t h e r s d o ( c o n f o r m i s m ) . 
M e a n i n g to l i f e m u s t b e f o u n d 
f o r e v e r y s i t u a t i o n , f o r i t c a n -
not b e g i v e n . T o f i n d m e a n i n g , 
t h e h u m a n c o n s c i o u s n e s s i s d i -
r e c t e d t o w a r d s o m e h i g h e r 
cause i n s e r v i c e o r s o m e o t h e r 
p e r s o n i n l o v e . 
T h e t i t l e o f t h e l e c t u r e was 
g i v e n as " Y o u t h i n S e a r c h of 
M e a n i n g , " b u t D r . F r a n k l equat -
ed y o u t h ' s s e a r c h w i t h m a n ' s 
s e a r c h , a n d p r o c e e d e d f r o m 
t h i s p o i n t . H o w e v e r , h e d i d 
m a k e a f e w c o m m e n t s r e l a t i v e 
t o t oday ' s y o u t h . D r . F r a n k l be -
l i e v e s t h a t t h e y o u n g m a n o u g h t 
to be c r e d i t e d f o r a s k i n g t h e 
q u e s t i o n s w h e t h e r t h e r e i s a 
m e a n i n g i n l i f e a n d w h a t a r e 
t h e m e a n i n g s o f e x i s t e n t i a l s i t -
u a t i o n s . T h i s q u e s t i o n i n g h e 
f i n d s h e a l t h i e r t h a n a t o t a l i t a -
r i a n i s m or a c o n f o r m i t y . H e 
e s p e c i a l l y p r a i s e d A m e r i c a n 
y o u t h f o r i t s q u e s t i o n i n g a n d 
i d e a l i s m i n b e c o m i n g a c t i v e i n 
p r o j e c t s s u c h as t h e P e a c e 
C o r p s . T h e c u r r e n t L S D or 
H i p p i e t r e n d t h a t s e e m s t o b e 
o b s e s s i n g y o u t h i s seen b y D r . 
F r a n k l as a s e a r c h f o r a s u b -
j e c t i v e m e a n i n g a n d n o t a 
s e a r c h f o r t h e m e a n i n g t h a t 
r e a l l y c o n f r o n t s t h e m i n d . T h e 
r e s u l t o f t h i s obsess i on m a y be 
a neg l e c t o f m o r e m e a n i n g f u l 
e x p e r i e n c e s s u c h as e a t i n g a n d 
sex . 
D r . F r a n k l d i s p u t e d t h e " p u r -
s u i t o f h a p p i n e s s " p h r a s e i n t h e 
D e c l a r a t i o n of I n d e p e n d e n c e be -
cause p u r s u i n g h a p p i n e s s d i -
r e c t l y t h w a r t s h a p p i n e s s w h i c h 
is o n l y a s i d e e f fect o f t h e p u r -
s u i t o f m e a n i n g . T h u s , s o r r o w 
c a n b e a s i d e e f fect o f t h e p u r -
s u i t , b u t t h e p u r s u i t m u s t s t i l l 
be u n d e r t a k e n because m e a n i n g 
i s t h e b a s i c m o t i v a t i o n i n m a n . 
I n t h i s m a n n e r , F r a n k l r e f u t e s 
F r e u d w h o w o u l d f i n d s e x u a l 
p l e a s u r e as t h e bas i c p u r s u i t . 
H e r e f u t e d A l f r e d A d l e r , t h e 
s e c o n d g rea t p s y c h i a t r i s t o f 
m o d e r n t i m e s , w h o b e l i e v e d t h a t 
t h e w i l l t o p o w e r is j u s t t h e 
v e h i c l e to m e a n i n g . 
D r . F r a n k l f u r t h e r s t a t e d t h a t 
s e l f - a c t u a l i z a t i o n i s se l f -de feat -
i n g u n l e s s i t i s t h e b y - p r o d u c t 
of m e a n i n g f u l e x i s t e n c e . F o r 
t e s t a m e n t to t h i s fac t , h e 
q u o t e d t h e G r e e k poet P i n d a r , 
" Y o u s h o u l d b e c o m e w h a t you 
a r e , " a n d t h e t w e n t i e t h c e n t u r y 
G e r m a n p h i l o s o p h e r K a r l J a s p -
ers , " O n e b e c o m e s w h a t he is 
t h r o u g h that cause w h i c h he has 
m a d e h i s o w n . " 
D r . F r a n k l d e p l o r e d t h e m o d -
e r n m a c h i n i s t i c a n d r e d u c t i o n -
i s t i c c oncept b y w h i c h s c i e n c e 
has to c o n s i d e r m a n . T h e 
m a c h i n i s t i c c o n c e p t d e f i n e s m a n 
as a b a t t l e g r o u n d o f ego a n d 
superego , a n d r e d u c t i o n i s m r e -
duces m a n to a c o m p u t e r l i k e 
e x i s t e n c e . B o t h f a i l to c o n s i d e r 
t h e t o t a l i t y w i t h i n m a n . M a n , 
D r . F r a n k l t h i n k s , d e f i e s b e i n g 
r e d u c e d to s u c h d e t e r m i n i s m . 
T h e r o l e o f t h e t e a c h e r , to 
w h o m D r . F r a n k l a d d r e s s e d 
p a r t o f h i s l e c t u r e , m u s t be to 
h e l p t h e s t u d e n t d e v e l o p t h e 
c o n s c i o u s n e s s f o r m e a n i n g . 
F u r t h e r m o r e , t e a c h e r s s h o u l d 
d e m o n s t r a t e d e d i c a t i o n to t h e 
cause of s c i e n c e a n d t r u t h a n d , 
t h u s , t h e y c a n o b t a i n m e a n i n g 
f o r t h e m s e l v e s as w e l l as i m -
p o r t t h e c o n s c i o u s n e s s f o r f i n d -
i n g m e a n i n g t o o t h e r s . 
I n h i s book , D r . F r a n k l l i s t s 
t h r e e w a y s to d i s c o v e r m e a n i n g 
a c c o r d i n g to l o g o t h e r a p y , t h e 
t e r m f o r h i s p s y c h o l o g y : "1) b y 
d o i n g a d e e d ; 2) b y e x p e r i -
e n c i n g a v a l u e ; a n d 3) b y suf-
f e r i n g . " A l i f e l i v e d w i t h m e a n -
i n g f r o m any of t h e s e i s m o r e 
f u l f i l l i n g t h a n one b a s e d u p o n 
m a t e r i a l v a l u e s . A s a n e x a m p l e , 
he s h o w e d h o w t h e p l a n e of t h e 
" p l a y b o y p r o f e s s i o n a l " i s h o r i -
z o n t a l w i t h ends of success a n d 
f a i l u r e , as c o m p a r e d t o t h e v e r -
t i c a l p l a n e o f t h e " s u f f e r i n g 
m a n " w i t h ends of f u l f i l l m e n t 
a n d d e s p a i r . T h i s f u l f i l l m e n t 
a n d d e s p a i r was w i t n e s s e d b y 
D r . F r a n k l i n t h e G e r m a n c o n -
c e n t r a t i o n c a m p at A u s c h w i t z . 
T h e l e c t u r e e n d e d w i t h a 
q u e s t i o n a n d a n s w e r p e r i o d i n 
w h i c h D r . F r a n k l f u r t h e r ex -
p l a i n e d h i s v i e w s o n p s y c h o l o g y 
a n d e m p h a s i z e d h i s b e l i e f i n 
G o d t o h e l p f i n d m e a n i n g . F i -
n a l l y , he s t a t e d t h e p u r p o s e o f 
l o g o t h e r a p y : " T o h e l p p a t i e n t s 
f i n d m e a n i n g s . " 
Panel Declares Drugs 
Complex Campus Problem 
L a s t f r i d a y a f t e r n o o n at t w o 
o ' c l o c k i n the G u i l d R o o m the 
P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t was host 
to a s y m p o s i u m o n " D r u g s a n d 
D r u g A b u s e . " T h e d i s c u s s i o n s 
c o n c e r n e d m o s t l y d r u g use b y 
c o l l e g e s t u d e n t s a n d m e m b e r s 
of t h e p a n e l w e r e : L a c e y O . 
C o r b e t t , m o d e r a t o r , a n d c h a i r -
m a n of the P s y c h o l o g y D e p a r t -
m e n t at P r o v i d e n c e C o l l e g e ; D r . 
R o s w e l l D . J o h n s o n , d i r e c t o r of 
h e a l t h s e r v i c e s at B r o w n U n i -
v e r s i t y ; J o s e p h A . H a r r i n g t o n , 
d i r e c t o r o f g u i d a n c e at M e r i -
m a c k C o l l e g e ; J a m e s G e r m a n o , 
d i r e c t o r of M a r a t h o n H o u s e i n 
C o v e n t r y a n d W i l f r i e d D e M o o r , 
a m e m b e r of t h e c o u n s e l i n g 
c e n t e r at H o l y C r o s s C o l l e g e . 
B e s i d e s s t u d e n t s a n d f a c u l t y , 
t h e r e w e r e a lso m a n y h i g h 
s c h o o l a n d c o l l e g e c o u n s e l o r s 
a n d c l i n i c a l w o r k e r s p r e s e n t . 
D r . J o h n s o n n o t e d t h a t 
a l c o h o l poses t h e g r e a t e s t p r o b -
l e m o n t h e c a m p u s . H e de-
s c r i b e d the g e n e r a l c lasses of 
d r u g s : n a r c o t i c s ( c o c a i n e , h e r o -
i n , o p i u m ) , t r a n q u i l i z e r s ( p h e n -
o b a r b i t a l , s e c o n d a l , n e m b u t a l , 
m i l t o w n ) , s t i m u l a n t s (benze -
d r i n e , d e x e d r i n e , m e t h e d r i n e ) 
a n d h a l l u c i n o g e n s a n d pseudeo -
h a l l u c i n o g e n s ( m a r i j u a n a , pey-
ote , L S D , D M T , S T P ) . H e 
m e n t i o n e d t h a t the l a t t e r t w o 
c a t a g o r i e s of d r u g s w e r e those 
w h i c h c o n c e r n t h e c o l l e g e s t u d -
ent . H e s a i d t h a t m a r i j u a n a is 
" v e r y r e a d i l y a v a i l a b l e " a n d 
a lso t h e L S D a n d S T P are also 
a v a i l a b l e to t h e co l l ege s t u d e n t . 
H e e n d e d h i s p r e s e n t a t i o n w i t h 
a c o m p a r i s o n of i n t o x i c a t i o n 
d u e to l i q u o r a n d t h a t d u e to 
m a r i j u a n a , m e n t i o n i n g t h e 
s t r i n g e n t p u n i s h m e n t s w h i c h ap-
p l y to i l l e g a l possess i on o f 
m a r i j u a n a . 
M r . H a r r i n g t o n a n a l y s e d the 
d r u g u s e r m o t i v a t i o n s a n d de -
p e n d e n c e o n d r u g s , e s p e c i a l l y 
s t i m u l a n t s a n d m a r i j u a n a . H e 
s a i d t h a t t h e d r u g u s e r is o f t e n 
i n s e c u r e a n d w i s h e s to escape 
r e a l i t y , e n d i n g w i t h the r e m a r k 
t h a t t h e u s e r o f t en d i s p l a y s 
p s y c h o p a t h i c t e n d e n c i e s . 
M r . D e M o o r t o l d of h i s ex-
p e r i e n c e w i t h s t u d e n t s o n the 
H o l y C r o s s c a m p u s . H e de-
s c r i b e d i n d e t a i l a s t u d e n t o r -
g a n i z e d g r o u p w h i c h m a k e s 
d r u g i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e to 
s t u d e n t s o n t h a t c a m p u s i n the 
h o p e of p r e v e n t i n g d r u g abuse . 
H e a lso m e n t i o n e d s p e a k e r s 
w h o w i l l a p p e a r at H o l y C r o s s 
to d i s c u s s t h e p r o a n d c o n of 
the p r o b l e m . 
L a s t l y , M r . G e r m a n o . a f o r m -
e r d r u g a d d i c t , t o l d h i s p e r s o n -
a l s t o r y of a d d i c t i o n a n d re -
h a b i l i t a t i o n . H e e x p l a i n e d the 
" c o m m o n s e n s e " ta c t i c s e m -
p l o y e d at t h e M a r a t h o n H o u s e 
i n C o v e n t r y , w h i c h e m p h a s i z e s 
a p e r s o n a l a p p r o a c h to d r u g 
a d d i c t i o n as a d i sease . 
F o l l o w i n g the s p e a k e r s , t h e r e 
w a s a q u e s t i o n a n d a n s w e r 
p e r i o d . I t w a s g e n e r a l l y a g r e e d 
t h a t m a r i j u a n a w o u l d n o t l e a d 
to h e r o i n f o r the s t u d e n t b u t 
t h a t o f t e n t i m e s t h e s t u d e n t 
w o u l d be s a t i s f i e d w i t h m a r i -
j u a n a a n d i n a f e w cases m a y 
go o n the h a l l u c i n o g e n s l i k e 
L S D . D r . J o h n s o n e x p r e s s e d the 
v i e w t h a t t h e d r u g p r o b l e m w a s 
o n l y a p a s s i n g c o l l e g e f a d " l i k e 
g o l d f i s h s w a l l o w i n g . " 
A f o r m e r P . C . s t u d e n t ques -
t i o n e d the p a n e l a n d a debate 
e n s u e d w h i c h w a s i n t e r r u p t e d 
s i n c e the d i s c u s s i o n s h a d gone 
o v e r t i m e . M i c h a e l K e a n e t o l d 
t h e p a n e l t h a t he h a d i n the 
past t w o y e a r s t r i e d v a r i o u s 
d r u g s a n d f o u n d t h e m a v e r y 
v a l u a b l e e x p e r i e n c e . A f t e r the 
d i s c u s s i o n he was i n t e r v i e w e d 
b y a r e p o r t e r f r o m the P R O V I -
D E N C E J O U R N A L . 
M r . A r t h u r N e w t o n , D i r e c t o r 
of S t u d e n t A f f a i r s f o r t h e C o l -
l ege , t o l d t h e C O W L t h a t he 
was d i s t u r b e d b y t h e i m p l i c a -
t i o n s of s ome of the s t a t e m e n t s 
i n t h e J O U R N A L a t t r i b u t e d to 
K e a n e . R e f e r r i n g to a s tate -
m e n t t h a t use of m a r i j u a n a b y 
P C . s t u d e n t s has i n c r e a s e d b y 
2 0 0 % i n t h e past y e a r , M r . 
N e w t o n s a i d i t " a p p e a r s to be 
m i s l e a d i n g , i n a c c u r a t e a n d u n -
r e a l i s t i c . " H e s a i d t h e f i g u r e 
" 2 0 0 % " i m p l i e s a g r e a t e r use 
of m a r i j u a n a t h a n i s l i k e l y . H e 
e m p h a s i z e d t h a t the t r i p l i n g of 
a v e r y s m a l l n u m b e r y i e l d s o n l y 
a s l i g h t l y l a r g e r s m a l l n u m b e r 
r e l a t i v e to t h e t o t a l s t u d e n t 
p o p u l a t i o n . 
On Campus 
(By the author of "Rally Round the Flag, Boys!" 
"Dobie Gillis," etc.) 
with 
'TIS T H E SEASON TO BE JOLLY 
Yuletide is almost upon us. Let's stop wasting time in 
classes and get on with our Christmas shopping. Follow-
ing are a number of gift suggestions, all easily obtainable 
at your nearest war surplus boutique. 
First, a most unusual gift idea, brand new this year 
and certain to please everyone on your l ist -a gift cer-
tificate from the American Veterinary Medicine Associa-
tion! Each certificate is accompanied by this charming 
poem: 
Merry Christmas, north and south, 
Does your cow have hoof and moutht 
And your dog, fidele semper, 
Here's a cure for his distemper. 
Little kitten, cute and squirmy, 
Bring her in. I tJiink she's wormy. 
To bunnies, turtles, parrots green, 
JoyeuxNoel! Heureux Vaccine! 
Are you wondering what to give that extra-special m a n 
on your list? Stop wondering. Give him that extra-special 
shaving combination, Personna Super Stainless Steel 
Blades and Burma Shave. Each gift is accomi^nied b y 
this charming poem: 
Christmas merry, New Year bonny, 
From your friendly blade Personny. 
You wM have the ladies fawning, 
If you're shaving with Persawning. 
J^^ctor style or double edges, 
Both are made by good Psrsedges. 
And Burma-Shave in plain or menthol, 
Leaves your face as smooth as renthol. 
( N O T E : As everyone knows, renthol is the smoothest 
substance ever discovered. You may not know, however, 
that renthol is named after its inventor, Ralph Waldo 
Renthol, who developed it by crossing a swan with a ball 
bearing.) 
(Interestingly enough, Mr. Renthol did not start out 
to be an inventor. Until age 50 he was a Western Union 
boy. Then fate took a hand. One day while delivering a 
singing telegram to a girl named Claudia Sigafoos, Ralph 
noted to his surprise that the telegram was signed 
"Claudia Sigafoos!" She had sent herself a birthday 
greeting! 
(When pressed to explain, Claudia told Ralph a heart-
rending tale. It seems that when she was only six weeks 
old, her parents were killed in an avalanche. The infant 
Claudia was found by a pair of kindly caribou who raised 
her as their own. They taught her all they knew—like how 
to rub bark off a tree and which lichens are better than 
other lichens—but in time they saw that this was not 
enough. When Claudia reached age 18, they entered her 
in Bennington. 
(Unused to people, Claudia lived a lonely life—so lonely, 
in fact, that she was reduced to sending herself birthday 
greetings, as we have seen. 
(Ralph, deeply touched, married Claudia and tried his 
best to make her mingle with people. It didn't work. They 
went nowhere, saw no one, except for an annual Christmas 
visit to Claudia's foster parents, Buck and Doe. To while 
away his long, lonely hours, Ralph finally built a work 
bench and started to futz around with inventions, as we 
have seen. 
(It is pleasant to report that the story of Ralph and 
Claudia ends happily. After the birth of their two chil-
dren, Donder and Blitzen, Claudia joined the P T A and 
soon overcame her fear of people. Ralph joined the Elks.) 
But I digress. Merry Christmas to a l l and to all a good 
night! Ho-ho-ho! 
• • • © 1967. U u SbuimaD 
The maker* of Personna and Burma Shave join Old 
Max i n extending greetings of the season. 
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PC Joins Three Schools 
fo Form New Institute 
r h e A m e r i c a n co l l eges h a v -
; t h i r d y e a r s t u d e n t s i n F r i -
urg , S w i t z e r l a n d — n a m e l y 
o r g e t o w n U n i v e r s i t y , L a S a l l e 
l iege , P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
d R o s a r y C o l l e g e — h a v e d i s -
ssed t h e p o s s i b i l i t y of u n i t i n g 
f o r m a U n i v e r s i t y I n s t i t u t e . 
Th i s i n s t i t u t e w o u l d c o o r d i -
te t h e i r e f f o r t s t o p r o v i d e 
eir s t u d e n t s w i t h t h e a d v a n -
ces of b t o h t h e E u r o p e a n a n d 
n e r i c a n a c a d e m i c s y s t e m s , 
d w o u l d r e n d e r s e r v i c e to t h e 
l i v e r s i t y of F r i b o u r g w h i c h 
s b e e n host to t h e m . 
C o n v i n c e d b y t h e i r e x p e r i -
ce of a n e e d f o r c l o s e r co-
e r a t i o n , n o t o n l y b e t w e e n t h e 
n e r i c a n c o l l e g e s t h e m s e l v e s , 
t a lso b e t w e e n t h e m a n d t h e 
i v e r s i t y , t h e y h a v e f o r m a l l y 
reed t o t a k e t h e n e c e s s a r y 
ps f o r f o u n d i n g s u c h a n I n -
s t i t u t e , p r o v i d e d t h e i r p l a n 
meets w i t h t h e a p p r o v a l of t h e 
U n i v e r s i t y . 
T h e A m e r i c a n co l l eges , t h e r e -
f o r e , h a v e r e q u e s t e d of t h e U n i -
v e r s i t y t h e f o r m a l r e c o g n i t i o n 
a n d m o r a l p a t r o n a g e of s u c h a n 
I n s t i t u t e . I f a p p r o v e d , t h e c o l -
l eges w o u l d t h e n a s s u m e t h a t 
t h e y h a d t h e r i g h t a n d t h e p r i v -
i l e g e of e s t a b l i s h i n g e n t r a n c e 
r e q u i r e m e n t s , o f h a v i n g t h e i r 
c ourses l i s t e d i n t h e U n i v e r s i t y 
c a t a l o g u e , a n d of i s s u i n g c e r t i f i -
cates of a t t e n d a n c e a n d d i p l o -
mas , s h o u l d t h e y d e c i d e to or -
g a n i z e t h e i r c ourses i n s u c h a 
w a y as to w a r r a n t t h e l a t t e r . 
T h e n a m e of t h e p r o p o s e d i n -
s t i t u t e i s t h e A m e r i c a n I n s t i -
t u t e of t h e U n i v e r s i t y of F r i -
b o u r g . I t i s s u b j e c t to t h e ap-
p r o v a l of t h e U n i v e r s i t y Senate . 
T h e d i r e c t o r i u m of t h e i n s t i -
HASKIN'S PHARMACY 
895 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
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— W E D E L I V E R — 
621-3668 OPEN S U N D A Y S 
Term Papers TYPED 
Quickly and Well 
MRS. AL ICE F R E Z Z A 
C A L L 751-6513 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
B L A Z E R S 
, Available 
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T U X E D O C O M P A N Y 
285 Weybosset Street 1 383 Warwick Ave. 
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HIGH INCOME 
PRESTIGE 
SECURITY 
INDEPENDENCE 
Quite a package—yet thafs exactly what a career 
i n our organization offers. Its not for everyone. It 
requires intelligence and hard work. But the re-
wards are great in terms of income and personal 
satisfaction. We'd like to tell you about it. You may 
find just the career you're looking for. Call or write 
today to arranae a confidential interview. 
HENRY M. COOPER, C.L.U. 
1804 Industrial Bank Bldg. 
Providence — GA 1-5401 
CONNECTICUT MUTUAL LIFE 
tu te , as c o n c e i v e d b y t h e p a r t i c i -
p a t i n g co l leges , w o u l d cons is t 
of a U n i v e r s i t y r e p r e s e n t a t i v e , 
a n d t h e f o u r r e s i d e n t d i r e c t o r s 
of t h e A m e r i c a n p r o g r a m s , each 
of t h e l a t t e r s e r v i n g i n t u r n as 
c h a i r m a n of t h e d i r e c t o r i u m . 
T h e d i r e c t o r i u m w o u l d r e s e r v e 
t h e r i g h t to engage t h e s e r v i c e s 
of an a d d i t i o n a l a d v i s o r f r o m 
t h e U n i v e r s i t y . 
I t is u n d e r s t o o d t h a t t h e 
A m e r i c a n co l l eges w o u l d b e a r 
f u l l f i n a n c i a l a n d a d m i n i s t r a t i v e 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i n s t i t u t e 
a n d t h e dec i s i ons c o n c e r n i n g 
t h e e s t a b l i s h m e n t of i n s t i t u t e 
courses a n d t h e e n g a g e m e n t of 
p ro f essors w o u l d be m a d e b y 
t h e m e m b e r s of t h e d i r e c t o r i -
u m . T h e d i r e c t o r i u m w o u l d sub -
m i t to t h e a c a d e m i c c o n t r o l as 
o u t l i n e d i n t h e U n i v e r s i t y stat-
utes . 
T h e e s t a b l i s h m e n t of t h e 
A m e r i c a n I n s t i t u t e w o u l d n o t 
i m p l y t h e a b r o g a t i o n of t h e 
p r e s e n t d i s t i n c t i o n b e t w e e n u n -
d e r g r a d u a t e A m e r i c a n s t u d e n t s 
a n d m a t r i c u l a t e d U n i v e r s i t y 
s t u d e n t s . 
A m o n g t h e a d v a n t a g e s o f 
s u c h a n i n s t i t u t e is that t h e 
U n i v e r s i t y ' s a d m i n i s t r a t i v e task 
i n d e a l i n g w i t h t h e v a r i o u s p ro -
g r a m s w o u l d be s i m p l i f i e d b y 
t h e e x i s t e n c e of a s i n g l e A m e r i -
c a n u n i t ; t h a t o t h e r A m e r i c a n 
u n d e r g r a d u a t e s c o u l d b e r e -
f e r r e d t o t h i s i n s t i t u t e ; t h a t 
t h i s f o r m a l l y - c o n s t i t u t e d A m e r i -
c a n I n s t i t u t e w o u l d p r e c l u d e 
t h i e s t a b l i s h m e n t of any n e w , 
i n d e p e n d e n t p r o g r a m of s t u d y 
f o r A m e r i c a n u n d e r g r a d u a t e s 
i n F r i b o u r g ; t h a t a s u m m e r 
s c h o o l p r o g r a m m i g h t be i n i -
t i a t e d w h i c h w o u l d s e rve t h e 
i n t e r e s t s of t h e s tudents , t h e 
U n i v e r s i t y a n d t h e F r i b o u r g 
b u s i n e s s c o m m u n i t y . 
T h r o u g h c l o s e r c o o p e r a t i o n 
b e t w e e n d i r e c t o r s a n d c o m m o n 
f i n a n c i n g , i t is h o p e d t h a t m o r e 
courses w i l l be o f f e r e d , d u p l i -
c a t i o n a v o i d e d , a n d a c a d e m i c 
e x c e l l e n c e f u r t h e r e d . 
N E W -
FIND 
SCHOLARSHIPS 
BY COMPUTER 
Last year $30 million in college schol-
arships went unclaimed — because no 
qualified persons applied . . . because 
no qualified persons knew of them. 
• Now ECS engineers and educators 
have programmed a high-speed com-
puter with 700,000 items of scholastic 
aid, worth over $500 million, to permit 
students to easily and quickly locate 
scholarships for which they qualify. 
• The student fills out a detailed, con» 
fidential questionnaire and returns it to 
ECS, with a one-time computer-proces-
sing fee of $15. In seconds the compu-
ter compares his qualifications against 
requirements of grants set up by foun-
dations, butiness, civic, fraternal, re-
ligious, an<| government organizations, 
and prints a personalized report to 
the student tolling him where and when 
fo apply for grants for which he qual-
fie». Thousands of these do not depend 
in scholastic standing or financial need. 
. - F R E E 1 
I MFOXMATIdN AW SAMPU QUESTIONNAIRE , 
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President's Christmas Message 
For one full month our eyes and ears have 
been bombarded with a series of sights and sounds 
in what appropriately be called The Festival of Ex-
ploitation. There isn't a human response from faith 
to vulgar sentimentality that is not used to create 
a fairy land of glitter and good cheer. Thus we 
endure once again the holy season of " let 's pre-
tend" — let's pretend that we believe in some-
thing, anything, be it the sweetness of children, 
the goodness of mankind, the inevitable happy 
ending, the American dream or the religious "ex -
perience." This is the season when affectation can 
disguise itself as love, when families can buy the 
signs of affection and avoid the reality, when busi-
ness can sanctify profits, when children can in-
dulge their instinct for selfishness, when religion 
can solemnize its failure and when soldiers can 
catch their breath. The saddest thing about Xmas 
'67 is that it will attempt to destroy the innocence 
that it blatantly exploits. 
In the face of a tragedy that is as old as 
Herod, we who believe in the mystery of innocence 
and divine concern must preserve the truth that 
the Word was made flesh. We must look upon a 
world not essentially different from the one first 
seen in Bethlehem. There were displaced persons, 
including Mary and Joseph, occupying troops, un-
welcomed governments, power hungry factions, re-
ligious leaders and there was innocence. It suffered 
then as it always will and in suffering will prove its 
power to rise above every form of exploitation. 
There is a bizarre appropriateness in our so-
ciety's treatment of Christmas. As intelligent men 
we must see through this. As Christians we must 
bear witness to the presence of God's Incarnate 
Love in history by loving this pathetically confused 
world as Christ loved it. 
W I L L I A M PAUL HAAS , O.P. 
President 
Students Abroad 
Visited by Dean 
B y R I C H P E A R S O N 
T h e R e v . J o s e p h L . L e n n o n , 
d e a n of s tudies , i n a p e r s o n a l 
i n t e r v i e w r e l a t e d t h e f ind ings o f 
h i s t r i p las t m o n t h to b o t h 
F r i b o u r g a n d R o m e , w h e r e he 
v i s i t e d P r o v i d e n c e C o l l e g e s tu -
dents s p e n d i n g t h e i r j u n i o r y e a r 
a b r o a d . 
S p e n d i n g N o v . 27 a n d 28 i n 
F r i b o u r g , F r . L e n n o n was m e t 
i n Z u r i c h b y M r . L a u r e n t G o u -
s ie , r e s i d e n t d i r e c t o r of t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e j u n i o r - y e a r -
a b r o a d p r o g r a m a n d m e m b e r of 
o u r m o d e r n l a n g u a g e depar t -
m e n t , a n d a lso b y t h e R e v . F r e d -
e r i c k H i n n e b u s h , O . P . , a m e m -
b e r o f P . C . ' s h i s t o r y depar t -
m e n t , w h o i s s t u d y i n g at t h e 
U n i v e r s i t y . 
D r i v i n g the 80 m i l e s to F r i -
b o u r g , F r . L e n n o n was m e t b y 
F a t h e r P h i l l i p s of G e o r g e t o w n 
U n i v e r s i t y , M r . M i c h a e l B u c s e k , 
o f L a S a l l e C o l l e g e , a n d S i s t e r 
K i v e r n e , O . P . , o f R o s a r y C o l -
lege i n R i v e r F o r e s t , I l l i n o i s . 
T h e y are r e s i d e n t d i r e c t o r s of 
t h e i r r e s p e c t i v e schools . F a t h e r 
L e n n o n p o i n t e d out that i t i s 
(pnnt) 
S T A M P IT ! 
IT'S THE RAGE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANY 
3 LINE TEXT ££m 
The limit INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. W « 2". 
Send check or money order. Be 
sure to include your Zip Code. No 
postage or handling charges. Add 
sales tax. 
Prompt shipment. Satisfaction Guannbwd 
T H E M O P P C O . 
P. 0. Boi 18623 Unoi Square Station 
ATLANTA, GA., 30326 
R o s a r y C o l l e g e , L a S a l l e , George -
t o w n , a n d L o y o l a t h a t P r o v i -
dence C o l l e g e w i l l a f f i l ia te w i t h 
t h e U n i v e r s i t y o f F r i b o u r g i n 
w h a t w i l l be c a l l e d t h e A m e r i -
c a n I n s t i t u t e of t h e U n i v e r s i t y 
of F r i b o u r g . 
T h a t a f t e r n o o n F a t h e r L e n -
n o n v i s i t e d t h e homes w h e r e 
o u r 17 s tudents are r e s i d i n g 
a n d f o u n d that a l t h o u g h the l i v -
i n g c o n d i t i o n s don ' t measure u p 
t o o u r " A m e r i c a n s t y l e , " they 
are adequate . H e sa id t h e hosts 
o f o u r s tudents are m o r e t h a n 
c o r d i a l , o w i n g t o t h e h i g h sta-
tus w h i c h most E u r o p e a n s g ive 
to s tudents a n d pro fessors . H e 
p o i n t e d o u t that some grocery 
a n d d e p a r t m e n t stores g ive spe-
c i a l d i s counts t o s tudents . 
F a t h e r L e n n o n t h i n k s the m a -
j o r i t y of o u r s tudents have ad-
j u s t e d w e l l to the f o r e i g n c l i -
m a t e a n d seem to be t h r i v i n g 
a c a d e m i c a l l y a n d so c ia l l y . T h e 
m a i n c o m p l a i n t is t h a t the t o w n 
i t s e l f is " q u i t e d e a d . " 
O n the w h o l e , the s tudents 
find t h e i r c lasses sa t i s fac tory 
a n d r a t e t h e i r courses a n d pro -
fessors on a l e v e l of those f o u n d 
at P C . T h e s tudents f e e l , 
t h o u g h , that the b i g advantage 
is not to be f o u n d i n the c on -
tent o f courses but r a t h e r i n 
t h e o t h e r effects that l i v i n g i n a 
n e w c u l t u r e b r i n g : d i f f e rent 
customs, h a b i t s a n d a t t i tudes 
that t h i s p r o v i d e s a n d also the 
great o p p o r t u n i t y a v a i l a b l e f o r 
t r a v e l l i n g . 
D e s p i t e n a t i o n a l d i f ferences , 
t h e s tudents h a v e f o u n d , F a t h e r 
L e n n o n s a i d , that h u m a n n a t u r e 
is t h e same e v e r y w h e r e and that 
t h e same e l ements f o r good 
(Continued on Page 8) 
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Merry Registration Ho ! Ho ! 
Do you feel badly about missing the 
Genesian Players' performance of " T h e 
Zoo S t o r y " ? Don't cry. Go to pre-regis-
tration. The dramatic experience you 
will undergo, although not as entertain-
ing as the one provided by the Genesian 
Players, will titillate your emotions, 
mostly with anguish. Let us exaggerate 
. . . I mean elaborate upon a few situa-
tions which occurred and some that 
didn't but could have. 
It all started with a bad omen. It 
was Monday's snow that turned to slush 
that covered the stairs that felled the 
crowd that rushed to Harkins for pre-
registration that started late. Picture 
this, hundreds of cold and wet students, 
some of whom are all wet even when 
they're dry, rushing en masse into an 
auditorium set up for a stage per-
formance. What does one do when he 
finds himself on stage? H e acts. Some 
students decided to re-enact the Green 
B a y vs. Los Angeles Rams game by 
playfully pushing and shoving everyone 
with " y o u t h f u l " zest. Some student of-
ficers roamed about giving Shake-
speare-like soliloquys about " something 
must be done." Other students just 
huddled in corners and wept. A t the 
height of the action a drama critic f rom 
East Providence happened by and i m -
mediately began writ ing a good review 
of what he thought was a battle scene 
from the " L a s t Days of P o m p e i i . " 
A h . . . . but the best performance 
was rendered by our Deans with M r . 
Mc . . something and our crack secre-
tarial staff in supporting roles. T h e 
novelty and imagination which these 
people injected into their relatively 
simple parts was unusual. Dramatic de-
vices, as periodic delays, expressions of 
confusion, and a few inane ad-libs gave 
a dense quality to the drama of the pro-
duction. 
Seriously, Though 
This past Tuesday Juniors as-
sembled in Harkins Hal l auditorium met 
with an extremely amazing situation in 
these days of student teach-ins, sit-ins 
and walk-outs. A t 9:30 a.m. F a t h e r 
Bond and his secretarial entourage 
walked out on awaiting members of the 
class of 1969, apparently for no other 
reason than that there were too many 
present. (Approx. 250) Slightly angered, 
juniors stormed the ramparts of the 
Dean's Office where F r . Bond and his 
troops retreated. A f t e r several minutes, 
the Assistant Dean appeared, an -
nouncing that pre-registration would 
continue at 10 o'clock. 
The earlier session was orderly com-
pared to the frenzied mob scene that 
ensued in the auditorium. Pushing, 
crowding, and putting fear into the 
hearts of three bewildered secretaries, 
the juniors finally gained a semblance 
of order after half-an-hour. Whi le their 
behavior was not in the best of taste, 
On Stage 
M r . Bernard Masterson has found 
what seems to be a remedy for the 
pangs of cultural hunger Providence 
College has been suffering. A s director 
of the Genesian Players, he is deserving 
of our gratefulness and respect. 
The applause of students following 
the Players ' presentation of three one-
act plays last weekend was indicative of 
The directors manipulated the cast 
with ease. There was a line for everyone 
and some lucky devils even had two or 
three lines at once. In one instance a 
student was in a line near the secre-
taries for over an hour. Final ly , he was 
able to hand his I . B . M . card, on which 
he had written marriage 302, to a sec-
retary. Instead of initialing it she shed 
a tear, said yes, kissed him, and dragged 
him off to the nearest Justice of the 
Peace. The marriage was later annulled, 
however, since it was discovered that 
the groom did not have the pre-requisite 
of 301. Another poor soul had some 
angry words for one of the Deans. H e 
is now attending 8:30 a.m. Theology 
Classes at St. Pius and will receive his 
Diploma in a plain brown wrapper at 
separate graduation exercises at Crans -
ton E a s t . 
O h . . . we musn't forget to mention 
the sets. T h e y were "maaa-rve lhous " i n 
their rustic simplicity. T h e two old 
tables, the rusted chairs, and the giant 
wooden egg crate used for time slots 
all enhanced the general atmosphere of 
improvisation and spontaneity. E v e n a 
trained eye would have not detected any 
signs of automated efficiency. 
Just who deserves the chief credit 
for this " T o u r de F o r c e " is a bit d i f f i -
cult to say. W e want to give everyone 
their due. Was it the Deans and M r . 
Mc . . . something that weren't pre-
pared ? Was it the administration which 
didn't provide excused cuts for the peo-
ple registering? Was it the students 
who didn't follow directions? W e know 
who it was . . . . don't we? 
There's only one solution. T u r n the 
entire registration procedure over to the 
V e r i d a m e s ; at least we'll be served tea 
while being crushed in line. 
it was understandable due to the fact 
that ma"ny had cut classes to pre-regis-
ter and would probably have to cut more. 
T h e fault does not lie with the a d -
ministration for this fiasco. T h e use of 
computers and other I B M systems for 
such affairs is only a recent innovation 
at Providence College, and proceeds on 
a trial and error basis. 
Situations such as these could be a l -
leviated by various methods. A period of 
several days could be set aside each 
semester for the purpose of registra-
tion, or a method of in absentia regis-
tration could be instituted whereby a 
student might leave his card with three 
course choices which could then be 
taken care of without any wait ing lines. 
Something must and can be done 
about these needless inconveniences. 
Perhaps, after Wednesday someone in 
the Dean's Office realized that a better 
system could, and would have to be i m -
plemented. 
their gratefulness for the return of 
dramatic activity to the campus. 
A dramatic society should receive 
as much support and encouragement on 
a liberal arts campus as other groups. 
T h e C O W L recognizes this, hopes the 
F r i a r s will also, and wishes the 
Genesian Players a very successful 
future. 
"It's that time of year, full of joy and cheer." 
M E M O -
FROM THE EDITOR 
Protests and demonstrations are growing more unrul 
among American college students. While the sanctity o 
dissent need not be questioned, the mode of dissent demand 
scrutinizing attention. 
Orderly and unintrusive dissent is a privilege and oj/ei 
an obligation. We have been fortunate in that this is th 
only type of dissent evidenced on our campus. The presen 
focus of attention however, is the unruly, obstructions 
dissent across the country that has become all too common 
The view currently in vogue, that any form of dissent 
no matter how destructive, is the birthright of the intel 
lectual, can claim among its perpetuators only pseudo-it* 
tellectuals. Indeed, it appears that for many, chaos-creating 
tactics are more a way of having fun than of expressing 
sincere dissent. 
The potential price of such buffoonery and extrava-
gance can only be seen as the defeat of the purpose of sin-
cere and rational dissent, the disruption of the pursuit oj 
knowledge, and the endangering of the American tradition 
of free speech and assembly. Certainly this is a high price 
to pay. 
Equally disturbing is the incongruity that is so appar-
ent. In general, the dissension is directed against immorality 
and injustice, yet the means themselves are immoral aru 
unjust. 
Disruptive student activism can serve no good end am 
should be dealt ivith severely. 
GERALD P. FEELEY 
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L e t t e r s to t h e E d i t o r 
Invasion 
T h i s a f t e r n o o n , D e c e m b e r 11, 
the s tudent r o o m s o n the t h i r d 
floor of M e a g h e r H a l l w e r e i n -
spected b y the A s s i s t a n t D i -
rector of R e s i d e n c e f o r t h e 
U c o n d t i m e th i s semester a n d 
for the second t i m e , M r . D e l 
Corso used h i s pass-key to g a i n 
admittance to r o o m s of s t u d e n t s 
who w e r e at c lass o r a w a y f o r 
other reasons . I n so d o i n g , M r . 
Del C o r s o a g a i n s h o w e d c o m -
plete l a c k of c o m m o n c o u r t e s y 
and j u s t i c e . If M r . D e l C o r s o 
would r e f l e c t f o r a m o m e n t o n 
his c r i t i c i s m of t h i s d o r m m a d e 
after the las t i n s p e c t i o n , he 
would r e m e m b e r that h i s m a i n 
p( int was that too m a n y of the 
st ident r o o m s w e r e u n l o c k e d 
ard he r e c o m m e n d e d that i n the 
fu ure , s tudents l o c k t h e i r 
di ors. C l e a r l y , t h o u g h , i t m a k e s 
H' d i f f e r e n c e w h e t h e r a s t u d e n t 
lo ks h i s d o o r o r not , s ince M r . 
D 1 C o r s o h i m s e l f re fuses to 
n pect the s t u d e n t s ' r i g h t to 
pi rsonal p r i v a c y . 
How does M r . D e l C o r s o ex-
p< ct o t h e r s to respect the 
pi ivacy a n d p r o p e r t y of o thers 
if he does not? I n t h e m s e l v e s , 
r c i m - i n s p e c t i o n s m a y be neces-
sary a n d e v e n , at t i m e s , good , 
bit the s c h e d u l i n g of s u c h i n -
spections at t i m e s w h e n m o s t 
s tudents have classes leads one 
to specu la te that p e r h a p s t h e y 
are so s c h e d u l e d i n the hope 
t h a t the s tudents w i l l not be 
p r e s e n t w h e n the i n s p e c t i o n 
takes p lace . H o w does M r . D e l 
C o r s o expec t any c o o p e r a t i o n o r 
respec t w h e n he takes s tudent 
d i s p l e a s u r e w i t h h is p o l i c y of 
e n t e r i n g l o c k e d r o o m s as a 
j o k e ? T h i s is no l a u g h i n g m a t -
t e r , M r . D e l C o r s o ; y o u are 
no l o n g e r i n the m i l i t a r y a n d 
y o u c a n n o t expec t the s tudents 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e to behave 
as i f t h e y w e r e o r to accept i n -
spec t i ons i n the same w a y i n 
w h i c h m i l i t a r y m e n accept t h e m . 
Y o u are n o w d e a l i n g w i t h peo-
p l e w h o resent i n f r i n g e m e n t s 
on t h e i r r i g h t s , a n d y o u are 
g o i n g to have t r o u b l e g e t t i n g 
any c o o p e r a t i o n un less y o u 
change y o u r m e t h o d s ac cord -
i n g l y . 
R e s p e c t f u l l y , 
J o s e p h H a a s '69 
On The Ad 
E d i t o r : 
It amazes m e h o w the P C S P 
has t a k e n t h r e e (3) d i f f e r e n t 
quotes out of c o n t e x t , has con -
n e c t e d t h e m i n t o o n e sentence 
u s i n g t h e i r o w n c o p u l a s a n d 
uses t h i s sentence to express 
t h e i r p o i n t o f v i e w . 
I a m r e f e r r i n g t o t h e " a d v e r -
t i s e m e n t " p l a c e d by the P r o v i -
dence C o l l e g e S t u d e n t s f o r 
P e a c e o n page 5 of t h e Dec . 5 th 
i ssue of T h e Cowl. T h e first 
quo te i n t h e " a d v e r t i s e m e n t " 
was i n t e r e s t i n g : 
O u r p i l o t s " a r e g i v e n a 
s q u a r e m a r k e d on the m a p 
a n d t o l d to h i t e v e r y h a m l e t 
w i t h i n t h e a r e a " ( W a s h i n g t o n 
P o s t , M a r c h 13, 1965). 
I f t h e W a s h i n g t o n P o s t d i d say 
that , t h e n w h y i s n ' t " o u r p i l o t s " 
i n q u o t a t i o n m a r k s . I f one takes 
t h e q u o t a t i o n m i n u s the added 
w o r d s , o u r p i l o t s , t h e quote 
c o u l d be c o n c e r n i n g the tac t i c s 
o f t h e V i e t C o n g tax c o l l e c t o r s 
o r t h e c a m p a i g n s u p p o r t e r s of a 
M i d - W e s t p o l i t i c i a n w h o a r e 
c a n v a s s i n g t h e s m a l l t o w n s i n 
the f a r m d i s t r i c t . 
T h e sentence w h i c h r e a l l y a n -
n o y e d m e a n d caused me to 
w r i t e t h i s l e t t e r was the one 
w h i c h I r e f e r r e d to i n the first 
p a r a g r a p h . T h e sentence s t a t e d : 
T h i s " s t r a t e g i c b o m b i n g i n a 
f r i e n d l y a n d a l l i e d c o u n t r y " 
k i l l s " s i g n i f i c a n t n u m b e r s o f 
c i v i l i a n s . . . e v e r y day i n 
S o u t h V i e t n a m " ( N e w Y o r k 
T i m e s , Sept . 5, 1965) , " t e n 
c i v i l i a n s f o r e v e r y V C " ac-
c o r d i n g to S p e c i a l F o r c e s of-
ficers ( N e w s w e e k M a r c h 14, 
1966). 
T h e a u t h o r of t h i s a d v e r t i s e -
m e n t has t a k e n t h r e e quotes 
WHY DID /ETNA SPEND 
ALMOST ONE MILLION 
DOLLARS LAST YEAR 
IN SUPPORT OF 
HIGHWAY SAFETY? 
It makes sense to reduce auto 
accidents. Everybody benefits. 
Fewer mishaps mean fewer 
claims. And fewer claims help 
lower automobile insurance 
rates. 
More important, it's good cor-
porate citizenship. /Etna Life 
& Casualty is a leader in the 
business. And we think it's up 
to us to act like it. 
We've made an honest effort 
over the years: 
/Etna became one of the thir-
teen founders of the National 
Safety Council in 1913. 
Later we helped organize the 
Insurance Institute for High-
way Safety. 
And we were the first to design 
a device to test driver reaction 
time. 
Each year /Etna engineering 
services help the drivers of 
thousands of trucks, buses 
and other commercial vehicles 
improve their safety records. 
Today, one out of every seven 
high school students in the 
country who complete a driver 
education course are being 
trained on the first successful 
classroom driving simulator — 
the /Etna Drivotrainer System 
Our business may be selling 
insurance. 
But our concern is people. 
LIFE 4 CASUALTV 
Our concern is people 
a n d t w i s t e d t h e m i n t o a sen-
tence f a v o r a b l e t o t h e v iew-
po ints o f t h e P C S P . T h e 
" s t r a t e g i c b o m b i n g i n a f r i e n d -
l y a n d a l l i e d c o u n t r y " quote 
c o u l d v e r y w e l l i n i t s o r i g i n a l 
context be s p e a k i n g o f o u r r e -
s t r a i n t of b o m b i n g i n S o u t h 
V i e t n a m . T h e " s i g n i f i c a n t n u m -
bers o f i n n o c e n t c i v i l i a n s . . . 
e v e r y day i n S o u t h V i e t m a n " 
quote c o u l d v e r y w e l l i n i t s 
o r i g i n a l c ontext be s p e a k i n g of 
the n u m b e r of re fugees o r the 
n u m b e r of peop le k i l l e d b y t h e 
V i e t C o n g . A s f o r the " t e n 
c i v i l i a n s f o r e v e r y V C " quote i t 
c o u l d have o r i g i n a l l y been the 
r a t i o o f V i e t C o n g to c i v i l i a n s 
i n S o u t h V i e t n a m i n M a r c h of 
1966 I F t h e quote was r e a l i n 
t h e first p lace . I l o o k e d u p the 
M a r c h 14, 1966 copy of N e w s -
w e e k i n V o l . 67, p a r t 1, 1966, 
a n d f o u n d n o t h i n g . I f o u n d no 
m e n t i o n of S p e c i a l F o r c e s of f i -
cers o r t h e i r c h e r i s h e d words . 
T h i s w h o l e a d v e r t i s e m e n t i s 
detestab le . I t t w i s t s quotes to 
s u i t a d i f f e rent m e a n i n g a n d f o r 
a l l I k n o w t h e n a p a l m v i c t i m s 
c o u l d be v i c t i m s of a N e w Y o r k 
t e n e m e n t fire. N a p a l m m a y be 
g r u e s o m e but the P C S P ' s a r g u -
m e n t i s shoddy . I c h a l l e n g e 
t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S tudents 
F o r P e a c e to b r i n g f o r w a r d the 
a r t i c l e s f r o m w h i c h t h e quotes 
w e r e t a k e n i n o r d e r t o see w h a t 
t h e quotes m e a n t i n t h e first 
p lace . 
M a r k W h a l l e y '71 
Qualifica Hon 
D e a r E d i t o r : 
H a v i n g a t t e n d e d some v e r y 
e n j o y a b l e a n d success fu l pro -
d u c t i o n s o f the P y r a m i d P l a y -
ers i n t h e 1940's, a n d h a v i n g 
been M o d e r a t o r o f the same 
g r o u p f r o m 1957 to 1963, I was 
s u r p r i s e d t o d i s c o v e r i n the D e -
c e m b e r 7 i s s u e of T h e Cowl that 
" d r a m a t i c s has been d o r m a n t at 
t h e s c h o o l s ince t h e 1930's." I 
was a m a z e d a n d c h a g r i n e d that 
t h e a u t h o r i t y q u o t e d f o r t h i s 
s ta tement was none o t h e r t h a n 
myse l f . M y a m a z e m e n t was due , 
I suppose , to the fact t h a t I 
n e v e r m a d e that s ta tement . M y 
c h a g r i n was n o u r i s h e d by t h e 
t h o u g h t of a l l t h e peop le w h o 
w o r k e d so h a r d a n d so w e l l f o r 
t h e P y r a m i d P l a y e r s i n past 
years w h o c o u l d t h i n k , o n the 
basis o f a n i r r e s p o n s i b l e quote 
i n T h e C o w l , that I h a d cava-
l i e r l y d i s m i s s e d t h e i r efforts. 
It m a y c o m e as a s u r p r i s e t o 
y o u r r e s e a r c h d e p a r t m e n t t h a t 
w i t h i n the past decade the P y r a -
m i d P l a y e r s s taged produc t i ons , 
not o n l y i n H a r k i n s H a l l but i n 
the R I S D A u d i t o r i u m a n d the 
V e t e r a n s A u d i t o r i u m d o w n t o w n , 
a n d t h a t they r a t e d a f u l l page 
s p r e a d i n the P r o v i d e n c e S u n -
day J o u r n a l . T h e d o r m a n c y of 
t h e P y r a m i d P l a y e r s is of v e r y 
r e cent v in tage . 
If, i n t h e words of M r . M a s -
t e r son ( p r e s u m i n g that he s a i d 
i t ) any " g r a v e i n j u s t i c e " is i n -
v o l v e d , i t i s to F a t h e r N a g l e , 
F a t h e r L a r n e n , F r a n k H a n l e y , 
J o s e p h C o n t e a n d the h u n d r e d s 
of f o r m e r s tudents who , as 
m e m b e r s o f t h e P y r a m i d P l a y -
ers , e n r i c h e d t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c a m p u s . 
A s a n o t e d p l a y w r i g h t ob -
s e r v e d , " W h a t ' s i n a n a m e ? ; " 
the G e n e s i a n P l a y e r s have m y 
w h o l e h e a r t e d s u p p o r t , encour -
agement a n d best wishes . I f 
t h e y c o u l d surpass o r e v e n 
m a t c h the past a c c o m p l i s h m e n t s 
of t h e P y r a m i d P l a y e r s , i t 
be " a c o n s u m m a t i o n d e v o u t l y 
to be w i s h e d . " 
S i n c e r e l y , 
R o b e r t A . M o r r i s , O . P . 
V i c e P r e s i d e n t f o r 
I n s t i t u t i o n a l D e v e l o p m e n t 
In Memoriam 
G E O R G E " S C O T T Y " M c -
C O M B E , c h e f f o r t h e D o m i n i -
can F a t h e r s o f t h e c o m m u n -
i ty d i e d t h i s past week . H e 
h a d s e r v e d t h e F a t h e r s f a i t h -
f u l l y f o r t w e n t y years . 
AIR WAY CLEANSING 
558 A D M I R A L S T R E E T 
Diagonally Across From Bradley's Cafe 
BUDGET CLEANING 
10% off up to $3.75 - 20% off on $3.75 or more 
SHIRTS LAUNDERED 
4 O R M O R E 25c E A C H 
"SHIRTS 20c — H A N G A R S O N L Y ' 
ROTC UNIFORMS - $1.35 
H A T S F R E E 
S T O R E H O U R S : A D M I R A L S T R E E T 
Mon. - Fri . , 8 A . M . - 6 P .M. — Sat., 8:30 A . M . - 5 P.M. 
F R E E M I N O R R E P A I R S 
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Former User of Drugs 
Explains His Position 
New Math Prof Thinks Highly 
Of College and Student Body 
(Ed. Notes The following 
is Keane's clarification of his 
position on drugs as it was 
presented in recent articles in 
The Providence Journal.) 
By M I C H A E L K E A N E 
It seems to me, and this ex-
plains my remarks before the 
panel discussion on "Drugs on 
the College Campus" last F r i -
day, that it is about time peo-
ple in the "straight" world, 
adults in general, and crimin-
ologists and psychologists in 
particular became aware of 
several aspects of the drug 
phenomenon they seem to be 
consciously ignoring. 
The main reason I attended 
the seminar last week was to 
find out whether people " i n the 
business" (of understanding col-
lege students) really understood. 
The reason for my ultimate par-
ticipation was that the speak-
ers, and I imagine, most of the 
audience, emphatically did not 
understand. 
I was dismayed at some of the 
factual inaccuracies of Dr . 
Johnson, the Director of Public 
Health at Brown University: he 
is grossly unaware of specifics 
of purchasing drugs, and the 
availability of same (to say that 
a drug such as S T P is readily 
available any where, let alone 
in Providence is naive at best). 
A n d his rationale for not using 
drugs is certainly among the 
stupidest I have ever heard: be-
cause penalties are so severe 
one should avoid doing things 
which make him liable to such 
penalties. If Dr . Johnson were a 
southern black man several 
years ago he surely would not 
have participated in the civi l 
rights work which involved 
breaking segregationist laws, as-
suming that the aforementioned 
theory permeates all his think-
ing. 
But Dr . Johnson was surely 
not the most flagrantly " n o n -
understanding" member of the 
panel. Dr . DeMoor seemed to 
consider himself quite " o n top 
of" the drug phenomenon, as the 
result of his work in establish-
ing a student panel on drugs 
at Holy Cross, where it may be 
fairly certainly said, the drug 
"sub-culture" is in its nascent 
stages, and the student body is 
assuredly not among the best 
informed on the topic. But it 
is interesting that the actual 
purpose for which this alleged-
ly enlightened student group 
was founded was, not informa-
tion, as was stated, but rather 
condemnation: the people the 
panel invited to represent the 
" p r o " side of the drug question 
were invited " to make asses of 
themselves." This would seem 
the typical open-mindedness of 
such groups. 
Mr . Germano of Marathon 
House is admittedly doing good 
work, but I seriously question 
his ability to speak on the sub-
ject assgned. He says he is 
alarmed at the possibility that 
college students who are cur-
rently experimenting with drugs 
are the people 'who wil l be run-
ning the country in a few 
years. " In so speaking, he 
sounds rather like people who 
were leftists in the Thirties and 
are now Minutemen convinced 
the peace movement is a com-
munist ploy. F o r one thing, he 
refuses to acknowledge the drug 
experience as being anything 
different from being drunk: 
that is, momentary escapism. 
People who are seriously using 
drugs do use them as an escape 
vehicle, but as a vehicle from 
which vantage point they may 
look back at a reality which is 
frequently horrifying. Viktor 
F r a n k l labels thiis " a n existen-
tial vacuum," and the descrip-
tion is terribly apt. F r o m this 
vantage one may look for him-
self, for his identity, for his 
identity, for his place in the 
place place in the "de-per-
sonalized society." M r . Ger-
mano says, " L o o k i n g inward 
rationalization to do something 
irresponsible." Such understand-
ing is typical of a man who uses 
what appears to be inhumane 
methods at Marathon House, 
claiming ends justify means. It 
is strange that he would con-
demn admittedly artificial 
means in the end of personal 
salvation (perhaps identity 
would be a better term) while 
he condones and prescribes 
beatings and degradations in ef-
forts to convince people that 
their addictions are evil . He 
seems to simplistically lump all 
drug use and users into a single 
(Continued on Page 8) 
Mr. Mookini of the Mathe-
matic Department comes to 
Providence College from the 
University of Hawaii , where he 
was chairman of the Mathe-
matics Department. H e pos-
sesses outstanding credentials 
which testify to his competence 
in the Math 223 course (calcu-
lus) and Math 418 (mathe-
matics of science). 
F r o m his high school study 
under the Brothers of Mary, he 
advanced to the University of 
Hawaii for his undergraduate 
education. H e received a mas-
ters degree from the University 
of Chicago and then returned 
to the West Coast where he 
earned his P h . D . at U . C. L . A . 
His major throughout his aca-
demic pursuits was mathe-
matics, and he wrote his doc-
toral thesis on the control prob-
lem. 
Mr . Mookini , although here 
at P .C. for only one year, has 
a sincere interest in the College 
and some positive opinions 
about it. H e agrees, first of al l , 
with Father Haas' recent state-
ment on the expansion program 
for Providence College. H e sup-
ports whole-heartedly the idea 
that P .C. should remain a small, 
Catholic college under the direc-
tion of the Dominican Fathers. 
He believes this type of institu-
tion is extremely beneficial for 
the students in that a graduate 
oriented school tends to take 
away somewhat from the under-
graduate studies. A s an under-
graduate institution, P .C . can 
focus its attention on the un-
dergraduate program. 
His second reference to P .C. 
is about the quality of the stu-
dents. After seven years of 
full-time teaching at high 
schools, technological schools, 
universities, and g r a d u a t e 
schools, he believes that the 
students here at Providence are, 
on the average, as good as any 
he has seen. H e admits that 
the facilities need modernizing 
and feels this wil l be accom-
plished through the ten-year ex-
pansion program. Yet he does 
not think that the lack of these 
facilities in the Math Depart-
ment are presently damaging 
the students. 
M r . Mookini also has o| 
ions about the quality of 
courses and professors at 1 
H e says he was very plea, 
ly surprised by the numbe 
math courses offere on the 
per level and the quality i 
people teaching these cou 
There are few professors * 
Ph.D. 's , but all have an ex 
lent knowledge of the sub] 
matter and a strong desire 
teach it effectively, which is 
the utmost importance. I 
haps the statement which I 
summarizes Mr. Mookini's ; 
tude toward Providence Coll 
is, " A guy who wants to le 
here c a n ! " 
M r . Mookini is involved 
several school projects. He 
currently enrolled in a cou 
in applied math auditing 
numerical analysis and is 
ginning work on a book in 1 
subject. A t the end of t 
school year, he wil l return 
U C L A for the summer semes 
and then go to the Univers 
of Hawaii . 
College seniors: 
Cut yourself in 
on a career 
in New England 
If you're a college senior or grad-
uate student majoring in any branch 
of engineering, math, metallurgy, 
physics, accounting, business admin-
istration, or finance, Raytheon can 
give you a lot of reasons for stay-
ing right here in New England. 
Find out about the challenging job 
opportunities Raytheon has waiting 
for you by attending the College 
Career Center, December 27, H o l i -
day Inn, Waltham (Route 128 at 
Winter Street, Exit 48 northbound 
or 48E southbound) 10:00 A . M . to 
8:00 P . M . 
Drop in anytime, and talk to a 
Company representative about op-
portunities in your specific areas of 
interest. With over 25 major facili-
ties in the area, Raytheon can cut 
you in on a rewarding future in 
New England. 
Technical School Graduates with 
training in electronic, or mechanical 
technology, or drafting, are also 
urged to respond. 
An Equal Opportunity Employer 
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Brilliant Debut 
By Genesians 
PRs Hold Cord Dance; 
New Pledges Accepted 
C o m p a n y K - 1 2 c u l m i n a t e d its 
P l e d g e P e r i o d last w e e k by 
h o l d i n g i ts a n n u a l H e l l W e e k . 
T h i s w e e k m a r k e d t h e final pe-
r i o d o f t r a i n i n g f o r t h e com-
pany ' s p ledges be fore t h e i r ac-
cep tance i n t o t h e soc iety . 
F o l l o w i n g t h e C o m m a n d e r ' s 
R e v i e w o n T u e s d a y a n d H e l l 
N i g h t on W e d n e s d a y , the 
p ledges w e r e i n i t i a t e d i n t o the 
c o m p a n y on T h u r s d a y e v e n i n g , 
i n a c e r e m o n y w h i c h t ook p lace 
i n A l u m n i H a l l . 
O n F r i d a y e v e n i n g , t h e new 
m e m b e r s r e c e i v e d t h e i r d i s t i n c -
t i v e b l u e a n d w h i t e f o u r r a g e r e 
at t h e E i g h t h A n n u a l P E R S H -
I N G R I F L E S C o r d D a n c e , h e l d 
at t h e O l d G r i s t M i l l i n See-
k o n k , Mass . A f t e r a r e c e i v i n g 
l i n e , d a n c i n g was h e l d u n t i l 10 
p .m. , w h e n the C o r d C e r e m o n y 
took p lace . A s a u n i t , t h e 
p ledges r e s t a t e d t h e i r oa th a n d 
r e c e i v e d t h e i r cords i n d i v i d -
u a l l y . 
T h e Q u e e n C e r e m o n y f o l -
l o w e d , w i t h P / R C a p t a i n D i l l o n 
e s c o r t i n g t h e w i n n e r , the date 
o f C a d e t M a r c e l C h a r p e n t i e r . 
T h e B e s t P l e d g e a n d H o n o r 
S q u a d w e r e a n n o u n c e d , w i t h 
t op h o n o r s g o i n g to P a u l Jones , 
a f r e s h m a n f r o m H i c k s v i l l e , 
N . Y . T h e V e r y R e v . W i l l i a m 
P . H a a s , O . P . , P r e s i d e n t , spoke 
b r i e f l y t o t h e g a t h e r i n g , as d i d 
t h e R e v . T e r e n c e S u l l i v a n , O .P . , 
c o m p a n y c h a p l a i n . D a n c i n g 
t h e n r e s u m e d u n t i l 1 a .m. 
N e w m e m b e r s r e c e i v i n g cords 
w e r e : J o s e p h P . A l f a n o '71 , W i l -
l i a m K . B a k e r '71 , K e v i n J . B a r -
b e r '71 , P e t e r P . B a u e r '71 , 
D a v i d F . B e n s o n '71, P e t e r S. 
B o b i n s k i '71 , B r i a n J . B u l l o c k 
'71, R a i n e r B . B u e r g d o e f e r '71 , 
M a r c e l L . C a r p e n t e r '71, G e o r g e 
W . Casey '71, A n g u s t u s I . C ? r 
a l a r r i '71, J o s e p h A . C i c h o n '70, 
J o h n C. F a r r e l l '71, D o n a l d K . 
H u m m e l '71, D a v i d M . J a n i c k i 
a e l W . P a s q u a r e l l i '71, A n t h o n y 
A . P r i m i a n o '71, R o b e r t P . St . 
A m o u r '71, P a u l F . T a c y '71, 
L o u i s L . T e s t o n i '71, R o b e r t J . 
T e l e s m a n i c k '71, J o h n L . T h o r -
Gerry Dillon escorts the Queen. 
— C O W L F O T O by Cordon LaPorte 
' 71 , P a u l T . J o n e s '71, R u d o l p h t o n '71, P a u l V . V e r r e c c h i a '71 , 
S. M a s t e r l e r z '71, M a r k W . T e r r e n c e J . W h i t e '71, T h e o d o r e 
M a t h e w s '71, P e t e r A . M c G a r r y J . W y s o c k i '71, a n d C h a r l e s J . 
'71 , G e r a l d M . M o o d y '71, M i c h - W i n n '71. 
Dr. Rosenwald Edits New Book 
B y R O L F E M A R C H E S A N O 
" W a i t a n d see. Y o u Just w a i t 
a id see , " s o m e w h a t a n g r i l y 
cries F l o r a i n t h e f i r s t of t h r e e 
one-act p l a y s p u t o n b y t h e 
Genesian P l a y e r s . W e w a i t e d , 
and w h a t w e saw b o t h p l e a s e d 
and s u r p r i s e d us. 
T h e f i r s t of t h e p l a y s was 
Haro ld P i n t e r ' s " A S l i g h t 
Ache . " P i n t e r ' s i s a d i f f i c u l t 
play f o r b o t h t h e ac to rs a n d 
the a u d i e n c e . Its t h e m e c e n t e r s 
on t h e p r o b l e m of c o m m u n i c a -
tion a n d f r u s t r a t i o n . E d w a r d , 
played b y K e n n e t h F r a m e , a n d 
F l o r a , p l a y e d b y L i n d a P u g l i e s e , 
are t h e p r i m E n g l i s h c o u p l e 
whose o n l y p r o b l e m seems to be 
a vasp i n t h e i r j a m . F l o r a d o m -
iri ites h e r i m p o t e n t h u s b a n d 
m t o n t h e l e v e l of a c t i o n , b u t 
tl o u g h i n f l u e n c e b e c a u s e h e i s 
ir apab le of a c t i o n . E d w a r d 
» >uld n e v e r a d m i t to h i s w i f e ' s 
di m i n a n c e a n d i s too i n v o l v e d 
ir h i s m e a n i n g l e s s essays to 
e- ar r e a l l y n o t i c e i t . E d w a r d ' s 
h le c h a r a c t e r c o m e s o u t w h e n 
h i s f a c e d w i t h t h e s p e c t r e of 
h i t r u e s e l f — t h e m a t c h s e l l e r . 
T ie m a t c h s e l l e r , p l a y e d b y H e n -
ri R o y a l , a p p e a r s o n s tage f o r 
al nost t h e w h o l e p l a y . E v e n 
though h e n e v e r says a l i n e , 
the w h o l e p l a y seems to r e -
v i l v e a r o u n d h i m , a n d t h r o u g h 
his n o n - a c t i o n t h e n o n - w o r l d of 
E d w a r d i s f i n a l l y t r a n s f o r m e d 
into s o m e sor t of r e a l i t y . 
M i s s P u g l i e s e i s b r i l l i a n t as 
the f r u s t r a t e d w i f e l u r i n g a n d 
seducing a n e w c a t c h i n t o h e r 
close-knit net . S h e s k i r t s a b o u t 
the s tage i n w h a t m i g h t b e 
called a c o m i c - d r a m a t i c d a n c e 
that f o r ces t h e a t t e n t i o n of t h e 
audience m o r e o n h e r s e l f t h a n 
on t h e a c t i o n of t h e p l a y . M r . 
Frame p o r t r a y s t h e q u i c k l y f a d -
ing s o c i a l i t e , w h o m i g h t h a v e 
been. H e c a r r y s h i s r o l e w e l l , 
with t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n of 
h i ; m o n o t o n e v o i c e , w h i c h i s 
v(ry e f f e c t i v e b u t a l so v e r y m o -
rn tonous . M r . R o y a l ' s h u m p e d 
pi3sence a n d p e n e t r a t i n g s t a r e 
tt ids t o h y p n o t i s e t h e v i e w e r . 
E d w a r d A l b e e ' s f i r s t p l a y , 
" he Z o o S t o r y , " was t h e sec-
oi d p l a y of t h e e v e n i n g . I t i s 
a c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n a n u n -
in a g i n a t i v e r a t r a c e p u b l i s h e r 
u d a n a g g r e s s i v e t r a n s i e n t 
a n i m a l . " P e t e r , p l a y e d b y W i l -
l i i m R o g e r s , i s a 9 to 5 h u s b a n d 
with t w o cats a n d t w o p a r a -
keets f o r h i s t w o d a u g h t e r s , 
who seeks h i s " p l e a s u r e " b y 
l e a d i n g i n t h e p a r k . J e r r y , 
played b y E d w a r d C a r o n , i s a 
' f r e e , " l i t t e r s c a t t e r i n g no -
bedy, w h o has t r o u b l e c o m -
m u n i c a t i n g w i t h h i s l a n d - l a d y ' s 
dog. A t f i r s t , J e r r y q u i e t l y mes -
norises P e t e r w i t h h i s p r o m i s e 
A t e l l i n g h i m a b o u t t h e zoo. 
Jerry f i n a l l y c o m e s o u t w i t h h i s 
story of h o w h e t r i e d to c r e a t e 
a m e a n i n g f u l r e l a t i o n s h i p w i t h 
i dog a n d h o w h e u l t i m a t e l y 
failed. J e r r y seems to b e t h e 
a r i m a l t h r o u g h o u t t h e p l a y , 
pushing P e t e r u n t i l P e t e r has 
10 f i g h t . T h e p r o b l e m is a g a i n 
one of c o m m u n i c a t i o n , b u t 
there is m o r e t h a n j u s t t h i s . 
Who i s u l t i m a t e l y t h e aggres -
sor, w h o i s u l t i m a t e l y t h e a n i -
mal? J e r r y appears to be , i t i s 
even J e r r y w h o r u n s u p o n t h e 
dagger. H o w e v e r , P e t e r i s not 
real ly t h e v e g e t a b l e t h a t he ap-
pears to be, w h e n h e i s f o r c e d 
to act h e acts l i k e a n a n i m a l . 
Mr. R o g e r s i s t h e q u i e t , m e e k 
character t h a t i s c a l l e d f o r ; h e 
not o n l y acts as s u c h b u t a c t u -
ally i s t h a t w a y o n stage. Mr. 
Caron i s b r i l l i a n t as J e r r y , 
c a r r y i n g t h e a u d i e n c e a l o n g i n 
a w o r l d t h a t he m a n u f a c t u r e s 
o n t h e stage. 
G e o r g e K a u f m a n c r e a t e d h i s 
" a b s u r d " i n t e r p r e t a t i o n of t h e 
t h e a t e r by m e a n s of " T h e S t i l l 
A l a r m . " T h i s t h i r d p l a y of fset 
t h e v i o l e n c e a n d h e a v y emo-
t i o n a l i s m of t h e f i r s t two . It 
a p p e a r s to be a c o m e d y , b u t 
u n d e r t h e s u r f a c e i t is a b i t i n g 
a n d c y n i c a l p l a y about w h a t c a n 
h a p p e n i n l i f e a n d w h a t c a n 
h a p p e n o n t h e stage. T h e f i v e 
p e o p l e a r e e n t i r e l y u n c o n c e r n e d 
t h a t t h e h o t e l i s b u r n i n g away 
u n d e r t h e m . T h e y c o n t i n u e 
t h e i r d a i l y r i t u a l s i n t h e s a m e 
m a n n e r t h a t a b a d p l a y goes on . 
S t e p h e n G u m b l e y a n d M i c h a e l 
T y b u r s k i , p l a y i n g t h e t w o E n g -
l i s h m e n i n t h e r o o m , a r e d r y 
a n d c u t t i n g a l l o w i n g t h e f u l l 
f o r c e of K a u f m a n ' s d i a l o g u e to 
c o m e t h r o u g h . T h e b e l l b o y , 
p l a y e d b y J o h n B a s i n g e r , was a 
h a m i n a p a r t t h a t c a l l e d f o r i t . 
T h e t w o f i r e m e n , p l a y e d b y W i l -
l i a m C o n n o l l y a n d J o h n S h e r -
l o ck , a c t e d l i k e m a c h i n e s i n 
p a r t s t h a t c a l l e d f o r s u c h . T h e s e 
w e r e t h e p a r t s t h a t w e r e de -
m a n d e d a n d these w e r e t h e 
par t s t h a t w e r e f i l l e d . 
O n e f i n a l w o r d of p r a i s e m u s t 
be r e s e r v e d f o r M r . M a s t e r s o n , 
t h e d i r e c t o r , a n d t h e j ob t h a t he 
has d o n e i n f o r m i n g a g r o u p 
a n d p u t t i n g o n these p l a y s i n 
t h e t i m e t h a t he has. 
I f t h i s is any i n d i c a t i o n of 
w h a t t h e G e n e s i a n P l a y e r s are 
c a p a b l e of d o i n g , w e w i l l a g a i n 
w a i t . W a i t f o r t h e i r f u t u r e per -
f o r m a n c e s a n d h o p e t h a t t h e y 
a r e o n a l e v e l w i t h t h e per -
f o r m a n c e s w e w e r e a b l e to see 
l a s t w e e k e n d . 
D r . H e n r y M . R o s e n w a l d , P r o -
f essor of G e r m a n , r e c e n t l y e d i -
t e d a b o o k f o r H a r c o u r t , B r a c e 
& W o r l d c a l l e d J a h r h u n d e r -
t w e n d e . 
T h i s n e w a n t h o l o g y i n t r o -
duces i n t e r m e d i a t e s t u d e n t s to 
t h e c u l t u r a l a n d i n t e l l e c t u a l c l i -
m a t e of t h e G e r m a n - s p e a k i n g 
c o u n t r i e s of E u r o p e at t h e t u r n 
of t h e c e n t u r y . 
I n p r e s e n t i n g s t o r i e s , essays, 
a n d v i g n e t t e s b y l e a d i n g G e r -
m a n a n d A u s t r i a n w r i t e r s , t h e 
b o o k r e f l e c t s t h e s p i r i t u a l a n d 
s o c i a l u n r e s t of a n e r a w h i c h , 
w h i l e o u t w a r d l y p e a c e f u l , was 
b e g i n n i n g to be s h a k e n b y 
d o u b t s a n d c o n f l i c t s t h a t s t i l l 
r e m a i n u n r e s o l v e d . 
A s . D r . R o s e n w a l d p o i n t s out 
i n h i s P r e f a c e , t h e so - ca l l ed 
b e l l e e p o q u e was i n r e a l i t y a 
t i m e of c u l t u r a l c r i s i s . T h e 
" J a h r h u n d e r t w e n d e " was a t i m e 
of r e m a r k a b l e a f f i n i t y to o u r 
o w n , a n d t h a t t h e c a t a s t r o p h e s 
t h a t h a v e o c c u r r e d i n t h e i n t e r -
v e n i n g decades h a v e n o t a n -
s w e r e d t h e q u e s t i o n s r a i s e d b y 
t h e i n t e l l e c t u a l s of t h e p e r i o d . 
M a n y of t h e f o r e m o s t w r i t e r s 
of t h e " J a h r h u n d e r t w e n d e " are 
r e p r e s e n t e d i n t h i s book i n se-
l e c t i o n s t h a t p o r t r a y t h e p r e -
v a i l i n g m o o d of t h i s p e r i o d . 
M o r e t h a n a n a n t h o l o g y o f 
p ieces w i t h i n t r i n s i c l i t e r a r y 
v a l u e , J a h r h u n d e r t w e n d e o f fers 
G e r m a n s tudents a c u l t u r a l l y 
a n d a r t i s t i c a l l y f o cused p o r t r a i t 
of a f a s c i n a t i n g e r a . 
D r . R o s e n w a l d has c o m m e n t -
e d t h a t t h i s book w i l l n o t b e 
r e q u i r e d m a t e r i a l f o r t h i s y e a r , 
b u t i f i t r e c e i v e s a f a v o r a b l e 
p u b l i c r e s p o n s e i t w i l l be r e -
q u i r e d f o r n e x t year ' s c lasses . 
D r . R o s e n w a l d r e c e i v e d h i s 
L L . D . i n 1930 f r o m E r l a n g e r 
U n i v e r s i t y i n G e r m a n y ; h i s 
J u r . D . i n 1934 f r o m C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y of t h e S a c r e d H e a r t 
i n M i l a n o , I t a l y ; a n d h i s L L . B . 
i n 1943 f r o m F o r d h a m U n i v e r -
s i t y . 
H i s p r e v i o u s p u b l i c a t i o n s i n -
c l u d e s V o l u m e I I I , T H E A G E 
DR. R O S E N W A L D 
O F R O M A N T I C I S M , of " L i v i n g ' 
G e r m a n L i t e r a t u r e , " p u b l i s h e d 
i n 1959 b y t h e F r e d e r i c k U n g e r 
P u b l i s h i n g C o . ; a n d an a r t i c l e 
p u b l i s h e d i n t h e D E S B u l l e t i n , 
" C a t h o l i c N o v e l i s t s i n C o n t e m -
p o r a r y G e r m a n y " (1962) . 
D r . R o s e n w a l d has b e e n a 
pro f e ssor of G e r m a n at P r o v i -
dence C o l l e g e s i n c e 1957, a n d is 
l i s t e d i n Who's Who in Ameri -
can Education a n d i n t h e Direc-
tory of American Scholars, 
among o thers . 
Student Drinking . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
O p p o s i t i o n to e x t e n d i n g 
d r i n k i n g to m i n o r s o n c a m p u s 
i s a l so s h a r e d by J o h n V o l p e 
o f M a s s a c h u s e t t s , J o h n K i n g o f 
N e w H a m p s h i r e , a n d Congress -
m e n F e r n a n d St . G e r m a i n a n d 
R o b e r t T i e r n a n of R h o d e I s l a n d . 
J o s e p h O ' D o n n e l l , L i e u t e n a n t -
G o v e r n o r of R h o d e I s l a n d , 
based h is o p p o s i t i o n o n the 
p o i n t that the p r i v i l e g e o f d r i n k -
i n g s h o u l d not be g r a n t e d to 
c o l l ege s tudents because t h e y 
have not r e a c h e d the m a t u r i t y 
t o use th is p r i v i l e g e . H e fee ls 
t h a t l i b e r a l i s m fos tered b y 
s ome m e m b e r s of t h e a c a d e m i c 
c o m m u n i t y , w h o are j u s t " p r o -
f e s i o n a l s t u d e n t s , " has gone too 
f a r , that " w h e n s tudents b e g i n 
to respect p r i v i l e g e s , t h e n t h e y 
w i l l c o m e i n t o the area of 
r i g h t s . " 
S o m e co l leges , f o r ins tance 
M e r r i m a c k , have i n v i e w o f the 
s i t u a t i o n i n s t i t u t e d on-campus 
" 2 1 c l u b s . " O t h e r co l leges , s u c h 
as N o t r e D a m e a n d H o l y Cross , 
have i s sued o f f i c i a l a d m i n i s t r a -
t i o n p o l i c i e s n e i t h e r c o n d e m n -
i n g n o r c o n d o n i n g d r i n k i n g i n 
the d o r m s , l e a v i n g t h e s i t u a t i o n 
to the d i s c r e t i o n o f the s t u -
dents . B r o w n U n i v e r s i t y has a 
l i b e r a l p o l i c y , a l l o w i n g on-cam-
pus p a r t i e s w i t h a l c o h o l i c bev-
erages. T h e U n i v e r s i t y of R h o d e 
I s l a n d , B o s t o n U n i v e r s i t y , a n d 
P r o v i d e n c e C o l l e g e do not a l l o w 
l i q u o r o n c a m p u s , b u t some 
seems to f i n d i t s w a y o n c a m -
pus , desp i te t h e r e s t r i c t i o n s . 
T h e m a i n o b j e c t i o n of m a n y 
co l l ege a d m i n i s t r a t i o n s to a l l o w -
i n g d r i n k i n g i s that i t v io la tes 
the l a w . T h e C a l i f o r n i a S u -
p r e m e C o u r t r u l e d co l leges a n d 
u n i v e r s i t i e s are f ree t o use cer -
t a i n l a w s as t h e y d e e m neces-
s a r y due to t h e u n i q u e n a t u r e 
of t h e i r c o m m u n i t i e s . T h e ad-
m i n i s t r a t i o n of the U n i v e r s i t y o f 
R h o d e I s l a n d r e c e n t l y u s e d th i s 
r u l i n g to o v e r u l e a S t u d e n t S e n -
ate p r o p o s a l f o r an on-campus 
" o v e r 2 1 " c l u b , but t h e r e i s n o 
r eason w h y th i s d e c i s i o n c o u l d 
not be u s e d f o r l e g a l i z e d o n -
c a m p u s d r i n k i n g . 
T h e s e l a w s serve o n l y to per -
pe t ra te t h e f a l l a c y that , at 21, 
t h e i n d i v i d u a l s u d d e n l y emerges 
f r o m t h e cocoon of ado lescence 
a n d becomes a m a t u r e adu l t . 
T h e s e l a w s a lso assume t h a t 
t h e y c a n p r o v i d e a n ef fect ive 
d e t e r r e n t t o u n d e r a g e c o n s u m p -
t i o n of a l c o h o l , that t h e y c a n 
" p r o m o t e t e m p e r a n c e . " P s y -
cho log is ts have p r o v e n that by 
p u n i s h m e n t o r s u p p r e s s i o n , i t is 
poss ib le to p e r p e t r a t e those r e -
sponses that w e w i s h t o . e l i m -
inate . 
C o l l e g e i s a p e r i o d w h e n a 
h u m a n b e i n g is f o r c e d to reas-
ses h i s sys tem o f v a l u e s i n t h e 
face of new s i t u a t i o n s . W o u l d 
i t not be m o r e bene f i c i a l to t h e 
s tudent , a n d also u l t i m a t e l y to 
soc iety , i f he w e r e g i v e n t h e 
o p p o r t u n i t y t o d r i n k i n the 
s h e l t e r e d co l l ege a tmosphere? If 
at t h i s p o i n t d r i n k i n g w e r e per -
m i t t e d a n d a v a l u e a n d m e a n i n g 
w e r e g i v e n t o i t , p e r h a p s alco-
h o l i s m w o u l d n e v e r be one of 
t h e t h r e e m a j o r diseases i n t h i s 
c o u n t r y . 
S u p p r e s s i o n a n d r e s t r i c t i o n 
are b y no m e a n s answers t o 
t h i s p r o b l e m . T h e o n l y s o l u t i o n 
i s t h e c r e a t i o n o f a new v a l u e 
s y s t e m a n d new h e a l t h i e r a t t i -
tudes t o w a r d a l c oho l . A n d 
t h e r e i s no bet ter area to be-
g i n i n t h a n the t e s t i n g g r o u n d 
of t h e co l l ege campus , 
i p b i h ? 
T H E C O W L , D E C E M B E R 14. 1967 
Lerner Delivers Talk 
On Social Revolution 
By R I C H A R D Z A R E L L I 
Dr. Max Lerner, author, syn-
dicated columnist. educator, 
political scientist, and historian, 
titillated the minds and imagin-
ations of an audience of two 
hundred on Tuesday evening, 
December 5, in A l u m n i Hal l , 
with provocative insights on so-
cial revolution, the ferment on 
Drugs . . . 
(Continued from Page 6) 
class, including the week-end 
pot-head and the hard-core 
heroin addict under the general 
heading "dope f iend. " He is con-
vinced that, because of his own 
experience and the associations 
he has made during this exper-
ience, anyone who uses drugs 
is " o n the bad road. " I am quite 
sure that any sociologist can 
point out the extreme dif-
ference in today's drug scene as 
compared to that with which 
Mr. Germano is familiar. 
But the real reason for my 
remarks to these people, and 
for this letter, is to explain the 
reasons I, assuming some lypi-
cal-ness, used drugs. I am con-
vinced there is a real moral 
revolution afoot, one which the 
panel was signally unaware of. 
Dr. Harrington hinted at it, 
when he mentioned the sexual 
revolution (which is fairly evi-
dent) and the panel's very ex-
istence was indicative of the 
reality of the drug revolution. 
And yet these gentlemen failed 
to see that they are one and 
the same. Young people just 
are not buying the morality of 
their parents. They are not 
scared by the consequences of 
sexual frankness (there are 
severe penalties for fornication 
under the law, not to mention 
the social stigma the panel was 
so concerned with.) Likewise 
they are not scared by the 
ridiculously stringent narcotics 
laws (Dr. Johnson was quick to 
point out that possession of 
marijuana is punishable by 
thirty years imprisonment in 
Rhode Island). But by being 
unafraid, we are saying that 
we want a different world. We 
are realistic enough to recog-
nize infeasibility of Utopias, 
and, therefore, want to find 
some way we can reconcile our 
own personal sensibilities to 
the meaninglcssness we find 
around us. 
Drugs are a very real thing. 
They offer many an escape, but 
the escape one finds through a 
joint of marijuana is certainly 
superior to that which one finds 
through a six-pack of beer: pot 
does not ultimately lead to 
nausea, it does not lead to 
numbness, it doesn't even lead 
to slurred speech. Rather it 
gives a heightened sense of 
awareness, to music, to art, 
even to people. Admittedly it 
is an artificial awareness, but 
is it any worse than the passed-
out drunk lying in his own 
vomit? This is the question 
event the most occasional drug 
user must have asked himself, 
and the question even the most 
occasional drug user must have 
asked himself, and the answer 
is surely obvious. 
A s long as the "adult w o r l d " 
refuses to understand this view-
point, as long as it insists o n 
being utterly dogmatic in its 
morality, then it will be neces-
sary for parents to be horrified 
when their son comes home 
from college and casually men-
tions that he has smoked pot. 
This is a totally unnecessary 
trauma for a parent to go 
through: rather society as a 
whole should immediately cun-
less it's already too late) be-
come aware that today's college 
students are certainly not 
shocked by marijuana and, in 
ever-increasing numbers are be-
coming equally blase about the 
hallucinogenic drugs, and that 
tomorrow's college students, the 
teeny-boppers of today, are 
going to b e even further into 
the drug scene. I am not asking 
that the adult world condone 
this( that would be like asking 
the Jews to love E i c h m a n n ) , 
but rather that they be aware 
of it and prepared for it, be-
cause what Time magazine 
calls the "generation gap" is 
ever-widening, and it would be 
really horrible if it becomes so 
vast a chasm that people start 
falling in. 
Students Abroad . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
c o m m u n i c a t i o n i n t h e U . S. 
e x i s t i n E u r o p e . 
T h e s t u d e n t s t r a v e l l e d w i d e l y 
b e f o r e s c h o o l o p e n e d a n d m o s t 
of t h e m have p l a n s f o r t r a v e l 
a n d s k i i n g d u r i n g C h r i s t m a s 
v a c a t i o n . 
T h e i r m a i n i n q u i r i e s about 
P.C., F a t h e r L e n n o n s a i d , c on -
c e r n e d t h e p r o g r e s s o f o u r 
f o o t b a l l t e a m , t h e p r o s p e c t s f o r 
o u r b a s k e t b a l l t e a m , a n d s t u -
dent l i f e i n g e n e r a l . 
S p e n d i n g t h e 28th of N o v e m -
ber i n R o m e , F a t h e r L e n n o n 
had l u n c h w i t h t h e R e v . R a l p h 
H a l l , O . P . , a m e m b e r of o u r 
p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t s t u d y -
i n g f o r h i s d o c t o r a t e at t h e A n -
g e l i c u m , a D o m i n i c a n c o l l e g e . 
T h a t a f t e r n o o n F a t h e r L e n -
n o n h a d a p e r s o n a l i n t e r v i e w 
w i t h C a r d i n a l A m l e t o C i c o g -
n a n i w h o o r d a i n e d h i m i n 1947. 
T h e c a r d i n a l , a v e r y g o o d 
f r i e n d o f F a t h e r S l e v i n , f o r m e r 
P r e s i d e n t of P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
is a n h o n o r a r y a l u m n u s of P . C . 
F a t h e r L e n n o n p r e s e n t e d h i m a 
p l a q u e f r o m t h e c o l l e g e . T h e 
C a r d i n a l , i n t u r n , g a v e F a t h e r 
L e n n o n a r o s a r y f r o m t h e H o l y 
L a n d and a g o l d m e d a l of Sts . 
P e t e r and P a u l w i t h t h e p a p a l 
i n s i g n i a i n s c r i b e d . 
A t L o y o l a i n R o m e , F a t h e r 
L e n n o n s a i d , a l l c lasses are i n 
E n g l i s h , a n d t h e s c h o o l is m o r e 
of a t r a n s p l a n t e d A m e r i c a n u n i -
v e r s i t y of 350 b o y s — " a n e n c l a v e 
i n a f o r e i g n c o m m u n i t y . " 
In F r i b o u r g , F a t h e r L e n n o n 
p o i n t e d out , t h e l a n g u a g e i s b i -
l i n g u a l , e i t h e r F r e n c h o r G e r -
m a n , a n d f o r s h o p p i n g a n d r e c -
r e a t i n g , etc. , i t i s f o r m a t t e r s 
of s e l f d e f e n s e a n d s u r v i v a l r e a -
sons t h a t t h e s t u d e n t i s f o r c e d 
t o l e a r n a n e w l a n g u a g e . A l s o , 
u n l i k e i n R o m e , t h e c lasses i n 
F r i b o u r g a r e c o n d u c t e d i n 
F r e n c h o r G e r m a n . 
T h e m a i n c o m p l a i n t at R o m e 
seems t o be a n u n b e l i e v a b l e 
t r a f f i c s i t u a t i o n . O n e of o u r 
s t u d e n t s , D a n i e l B l e s s i n g t o n , 
h a d h i s w a l l e t a n d p a s s p o r t 
p i c k - p o c k e t e d i n a c o n g e s t e d 
bus . 
T h e o n l y o t h e r b a d n e w s f r o m 
a b r o a d i s t h a t M a r k L a m a z z o , 
s t u d y i n g i n R o m e , c o n t r a c t e d i n -
f e c t i o u s h e p a t i t i s not l o n g ago. 
B u t h e has s i n c e r e c o v e r e d a n d 
r e t u r n e d to c lasses . 
o u r c o l l e g e c a m p u s e s , t h e p r o b -
l e m s c o n f r o n t i n g A m e r i c a n a n d 
w o r l d c i v i l i z a t i o n s , t h e s p e c t e r 
o f n u c l e a r w a r , a n d r a c i a l s t r i f e 
i n t h e U . S. 
I n i t i a l l y , D r . L e r n e r estab-
l i s h e d t h e m o t i f o f h i s l e c t u r e , 
c a u t i o n i n g a g a i n s t the d a n g e r of 
b e i n g u n a w a r e of t h e f o r ces i n 
t h i s w o r l d w h i c h a r e v i t a l l y r e l -
e v a n t to t h e d e s t i n i e s of i n d i v -
i d u a l s , n a t i o n s , a n d t h e w o r l d . 
I n m e e t i n g t h e c h a l l e n g e o f 
these forces , he s a i d t h a t o u r 
r e s p o n s e m u s t be t o " a c t as m e n 
of t h o u g h t , t h i n k as m e n of ac-
t i o n . " R e f l e c t i v e t h i n k i n g , ex-
p l a i n e d D r . L e r n e r , g i v e s m e a n -
i n g t o a c t i o n , a n d t h o u g h t m u s t 
r e c o g n i z e t h a t t h o u g h t has c o n -
sequences . M e a n i n g f u l , effec-
t u a l a c t i o n , t h e r e f o r e , w i l l s t e m 
f r o m a c o n t e x t o f r e f l e c t i v e 
Napalm 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
n i t e , i s u s e d b y t h e A m e r i c a n 
f o r ces i n V i e t n a m p r i n c i p a l l y to 
p r o t e c t t h e i r o w n s o l d i e r s a n d 
a l so to d e s t r o y a r e a s w h e r e 
V i e t C o n g a r e b e l i e v e d t o b e 
h i d i n g . T h e p r i n c i p a l c h a r a c -
t e r i s t i c s of n a p a l m a r e i t s t e n d -
e n c y to s t i c k to a n y t h i n g i t 
t o u c h e s a n d i t s h e a t p r o d u c t i o n 
w h i c h e x h a u s t s t h e s u p p l y of a i r 
i n t h e a r e a . 
T h e U n i t e d S ta tes f i r s t u s e d 
n a p a l m d u r i n g t h e S e c o n d 
W o r l d W a r . U . S M a r i n e s u s e d 
t h e n a p a l m g e l i n f l a m e t h r o w -
ers a g a i n s t J a p a n e s e b u n k e r s 
o n G u a d a l c a n a l . T h e n i t b e c a m e 
a n e s s e n t i a l i n g r e d i e n t of t h e 
i n c e n d i a r y b o m b s r a i n e d o n 
J a p a n e s e i n d u s t r i a l c i t i e s . B y 
t h e e n d o f W o r l d W a r I I , i n -
c e n d i a r y b o m b s h a d b u r n e d o u t 
40% o f t h e t o t a l a r e a i n J a p a -
nese t a r g e t c i t i e s . 
B u t as f o r D o w i t s e l f , i t has 
b e e n n o t e d t h a t t h e c o m p a n y 
has b e e n d e m o n s t r a t e d a g a i n s t 
s i n c e t h e S p r i n g of 1966. O n 
c o l l e g e c a m p u s e s , s o m e 55 i n c i -
d e n t s o c c u r r e d d u r i n g t h e aca -
d e m i c y e a r 1966-67. D o w p r e s -
e n t l y h a s a r e c r u i t i n g s ta f f o f 
f i f t e e n f u l l - t i m e e m p l o y e e s a n d 
t w o h u n d r e d p a r t - t i m e p e r s o n -
n e l . 
A s t o t h e m a n u f a c t u r e of n a -
p a l m , t h e c o m p a n y ' s " S t a t e m e n t 
o f P o s i t i o n R e g a r d i n g N a p a l m " 
c a n s p e a k f o r i t s e l f : " W e a r e 
a s u p p l i e r to t h e D e p a r t m e n t 
of D e f e n s e a n d to d o z e n s o f 
f i r m s m a n u f a c t u r i n g i t e m s o f 
m i l i t a r y e q u i p m e n t r a n g i n g 
f r o m a i r c r a f t c o m p o n e n t s t o 
m e d i c i n e a n d f o o d . O n e of t h e 
p r o d u c t s w e s u p p l y i s n a p a l m . 
" T h e U n i t e d S ta tes i s i n -
v o l v e d i n V i e t n a m , a n d as l o n g 
as w e a r e i n v o l v e d , w e b e l i e v e 
i n f u l f i l l i n g o u r r e s p o n s i b i l i t y 
to t h i s n a t i o n a l c o m m i t m e n t o f 
a d e m o c r a t i c s o c i e ty . A n d w e 
do t h i s b e c a u s e w e b e l i e v e i n 
t h e l o n g - t e r m g o a l s of o u r 
c o u n t r y . 
" W e r e s p e c t t h e r i g h t of peo-
p l e t o p r o t e s t p e a c e f u l l y 
a g a i n s t a n a c t i o n w i t h w h i c h 
t h e y d i s a g r e e . H o w e v e r , o u r 
c o u n t r y has m a d e t h e d e c i s i o n 
t o c o n t i n u e to p r o d u c e n a p a l m 
a n d o t h e r m a t e r i a l s as l o n g as 
t h e y a r e n e e d e d b y o u r g o v e r n -
m e n t . " 
A c c o r d i n g t o t h e 1966 A n n u a l 
R e p o r t . D o w , t h e f o u r t h l a r g e s t 
c h e m i c a l c o m p a n y i n t h e U n i t e d 
Sta tes , h a d t o t a l sa l es o f S I . 3 
b i l l i o n . O f t h i s a m o u n t , n a p a l m 
c o n t r i b u t e d o n e - h a l f o f o n e p e r 
cent . D o w a l so m a k e s m o r e 
t h a n e i g h t h u n d r e d o t h e r p r o d -
u c t s , i n c l u d i n g S a r a n W r a p a n d 
D o w O v e n c l e a n e r . 
D R . M A X L E R N E K 
t h i n k i n g . A s a c o r o l l a r y of t h i s , 
i n d i v i d u a l s m u s t a c q u i r e a p r e -
c i s e u n d e r s t a n d i n g of t h e i r 
l i v e s ' w o r k a n d d i s c e r n t h e r e -
l a t i o n s h i p o f t h a t w o r k t o t h e 
e n t i r e f r a m e w o r k of c i v i l i z a t i o n 
a n d w o r l d f orces . 
H a v i n g set u p th i s p o i n t of 
r e f e r e n c e , D r . L e r n e r p r o c e e d -
e d t o t h e q u e s t i o n of r e v o l u t i o n 
i n t h e w o r l d . I n s p e a k i n g of 
r e v o l u t i o n , he u s e d t h e t e r m i n 
a s t r i c t l y d e f i n e d sense — " t h e 
p a c e of a c c e l e r a t e d s o c i a l 
c h a n g e , " g r o w i n g r a p i d l y a n d 
e n g e n d e r i n g b r e a k t h r o u g h s 
w h i c h p r o d u c e c o n d i t i o n s cap-
a b l e o f b e g e t t i n g n e w b r e a k -
t h r o u g h s . D r . L e r n e r n o t e d 
t h a t w e p e r c e i v e t h e s e c h a n g e s 
o c c u r r i n g i n m o r a l a n d e t h i c a l 
s t a n d a r d s , r e l i g i o u s s e n s i b i l i -
t i e s , f a m i l y s t r u c t u r e , p o l i t i c a l 
t r e n d s , a n d the l i k e . I n a sense , 
h e c o n t i n u e d , these r e v o l u t i o n s 
a r e a n o r d e a l f o r m e n , t h r e a t -
e n i n g t h e t r a d i t i o n a l a n d c o m -
p e l l i n g us to r e - e x a m i n e o u r 
m o s t b a s i c v a l u e s . 
R e c o g n i t i o n o f t h e fac t of 
c h a n g e does not t e r m i n a t e o u r 
c o n c e r n f o r i t , s a i d D r . L e r n e r . 
R e c o g n i t i o n o f c h a n g e m u s t be 
f o l l o w e d by a c t i v e response oi 
o u r p a r t . H e n o t e d that there 
a r e e s s e n t i a l l y t w o conceptions 
of r e v o l u t i o n a m o n g co l l ege stu-
dents . O n e g r o u p e n v i s i o n s rev-
o l u t i o n i n a n a u r a of romant i c 
e x c i t e m e n t . A n o t h e r viewpoint 
sees r e v o l u t i o n as i n h e r e n t l y 
bad . D r . L e r n e r , r e j e c t i n g both 
of these c o n c e p t i o n s , considers 
r e v o l u t i o n as n e i t h e r inherent ly 
good or b a d b u t r a t h e r d e r i v i n g 
i ts goodness o r badness from 
t h e w a y i n w h i c h m e n d i r e c t it. 
H e m e t o p h o r i c a l l y descr ibed 
w h a t he be l i eves t o be o u r nec-
essary r e s p o n s e to r e v o l u t i o n as 
" r i d i n g t h e w i n d a n d d i rec t ing 
t h e s t o r m . " T h e v i t a l element 
i n r e v o l u t i o n is h o w m e n con-
t r o l a n d o r i e n t a t e i t towards 
p r o m o t i n g t h e q u a l i t y of life. 
Its v a l u e , t h e n , w i l l be commen-
s u r a t e w i t h t h e success o f men 
i n p o i n t i n g i t d o w n a path 
w h i c h w i l l l e a d to the better-
m e n t o f the q u a l i t y of l i f e . 
P e r h a p s m a n y o f o u r students 
a r e r e b e l l i n g a g a i n s t a n older 
g e n e r a t i o n w h o s e v a l u e struc-
t u r e , d e s p i t e w h a t they may 
pro fess , asks the w r o n g ques-
t i ons . 
DO 
YOU 
WANT 
A LIFETIME SAYINGS PROGRAM? 
You'M soon be discovering that it's not much you 
earn, but how much you save, that counts in getting 
ahead financially. 
Life insurance is a systematic method of accumu-
lating valuable cash reserves. I hope I'll have an op-
portunity to discuss such a savings program with you 
at your convenience. 
CALL — JACK GUIRAGOS 
CONNECTICUT MUTUAL LIFE 
GA 1-5401 
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FOR INDOOR TENNIS 
it's III < ^ @ ^ the 
RHODE ISLAND TENNIS CLUB 
70 BOYD A V E N U E , EAST PROVIDENCE 
PHONE 434-5550 
Student Membership $5.00 Student Discount 20% 
Big Brothers, Honor Cadets 
Spread Spirit of Christmas 
T h e s p i r i t o f t h e C h r i s t m a s 
Season is v e r y m u c h a l i v e o n 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s 
a n d c a n be r e a d i l y o b s e r v e d i n 
the c h a r i t y d r i v e s o f m a n y o f 
the c a m p u s o r g a n i z a t i o n s . 
New 
Itfc a uchote new fcicR 
in Sharing/ 
look for the Time-green can 
W LIME. REGULAR 
( IW. Col90l.-Polmolive Coupon,. S « "The Flying Nun." Thurwloy Mningt, 8-8.30 NTT. ABC-TV. AND MENTHOL 
T h e C a d e t Of f i cers ' H o n o r 
C o r p s has l a u n c h e d a c a m p a i g n , 
u n d e r the d i r e c t i o n of T h o m a s 
G i l l , to r a i s e m o n e y f o r the 
needy c h i l d r e n at t h e P a t r i c k 
I. O ' R o u r k e C h i l d r e n ' s C e n t e r . 
T h e corps has a l r e a d y r e c e i v e d 
d o n a t i o n s f r o m the C lass o f '68 
i n t h e a m o u n t of $20.00. O t h e r 
donat i ons w e r e $25 f r o m t h e 
S t u d e n t Congress , $100 f r o m t h e 
P e r s h i n g R i f l e s , $30 f r o m t h e 
B l a c k s t o n e V a l l e y C l u b , a n d 
t h e y have c o l l e c t e d over $60 
f r o m t h e c o l l e c t i o n boxes o n t h e 
c a m p u s . T h i s m o n e y w i l l be 
u s e d to buy v a r i o u s g i f ts f o r 
the c h i l d r e n at the C e n t e r , as 
suggested by M r s . S h a w f r o m 
t h e C e n t e r . T h e g i f ts w i l l be 
d i s t r i b u t e d to t h e c h i l d r e n at 
the a n n u a l C h i l d r e n ' s C e n t e r 
C h r i s t m a s P a r t y . 
T h e B i g B r o t h e r s organiza -
t i o n has also u n d e r t a k e n a 
p r o g r a m f o r the c h i l d r e n at the 
C e n t e r . J a m e s F i t z g e r a l d is i n 
c h a r g e of t h e co l l e c t i ons . B y 
s t r a t e g i c a l l y p l a c i n g c o l l e c t i o n 
j a r s a r o u n d the campus the 
c l u b has a l r e a d y c o l l e c t e d $60, 
a n d t h e y hope b y the e n d of 
t h i s w e e k t o have r e a c h e d t h e i r 
d e s i r e d t o t a l o f $100. 
W i t h t h e m o n e y , the B i g 
B r o t h e r s p l a n o n r e d e c o r a t i n g 
the c a n t e e n at t h e C e n t e r a n d 
s u p p l y i n g t h e c a n t e e n w i t h 
p i n g - p o n g tab les . T h e c l u b is 
not s t r e s s i n g the financial as-
pects o f i ts d r i v e as m u c h as i t 
is s t ress ing the " i d e a of g i v i n g " 
a n d the w h o l e p h i l o s o p h y be-
h i n d the o r g a n i z a t i o n . 
T h e D i l l o n C l u b has dec ided 
to send $10 to t h e S a n t a C l a u s 
F u n d . T h i s is sponsored by the 
J o u r n a l a n d aids c h i l d r e n a l l 
o v e r the c i ty . 
It i s hoped that the i n d i v i d -
u a l s tudent w i l l f o l l o w the ex-
amples set f o r t h by these or -
gan iza t i ons a n d get i n t o the 
C h r i s t m a s s p i r i t by g i v i n g . C o n -
t r i b u t i o n s w i l l be accepted by 
t h e C O H C a n d the B i g B r o t h -
ers u p t h r o u g h th i s c o m i n g F r i -
day. 
Dillon Club 
Christmas Dance 
T h e D i l l o n C l u b a n n u a l 
C h r i s t m a s dance w i l l be h e l d on 
F r i d a y , D e c e m b e r 15 at the 
D i l l o n C o u n c i l , K n i g h t s of C o -
l u m b u s H a l l on D o u g l a s A v e n u e . 
T h e D a n c e w i l l f ea ture the 
" R e i g n " a n d w i l l r u n between 
8:30 a n d 12:30. T w o c o c k t a i l s 
are i n c l u d e d i n the cost of the 
dance a n d a buf fet , $5. p e r 
couple . 
R o b e r t B r a d y a n d A n d y Rob-
i n s o n are n e w f r e s h m a n class 
representa t ives to the D i l l o n 
C l u b . B o t h are f r o m E a s t P r o v -
idence . T h e y w e r e s w o r n i n at 
the c lub ' s r e g u l a r m e e t i n g , last 
M o n d a y . 
R C E M E N T 
R I E K 
C o l l e g e p l a c e m e n t is con-
c e r n e d w i t h the s tudent ' s 
c a r e e r d e v e l o p m e n t . O v e r the 
years i t has come to represent 
a l l types of e m p l o y e r s f r o m a 
v a r i e d n u m b e r of businesses 
a n d pro fess ions . 
T h e m a j o r e m p h a s i s is p laced 
on t h e s tudent ' s c o u n s e l i n g a n d 
g u i d a n c e so that he m a y f u l -
f i l l h i s voca t i on w i t h the h i g h -
est a m o u n t of p e r s o n a l satis-
f a c t i o n a n d r e a l i z a t i o n . T h i s 
serv i ce is c u l m i n a t e d i n the on-
c a m p u s i n t e r v i e w w h i c h saves 
the s tudent f r o m i n t e r r u p t i o n 
of h i s academic p u r s u i t s . 
R e c e n t l y , s m a l l m i n o r i t y 
g roups have been o b s t r u c t i n g 
the c o n d u c t i n g of c a m p u s i n -
t e r v i e w s of c e r t a i n o r g a n i z a -
t i ons . T h i s has caused d i s r u p -
t i o n of not o n l y the target i n -
t e r v i e w e r s b u t a lso , i n some i n -
stances, of a l l i n t e r v i e w s . 
T h e C o l l e g e P l a c e m e n t C o u n -
c i l , Inc . , r e p r e s e n t i n g the R e -
g i o n a l C o l l e g e P l a c e m e n t A s -
soc ia t ions , be l i eves that a f u n d a -
m e n t a l e l e m e n t i n the place-
m e n t a n d r e c r u i t m e n t f u n c t i o n 
is the r i g h t of the s tudent a n d 
the e m p l o y e r to engage i n per-
s o n a l i n t e r v i e w s w i t h o u t i n t e r -
f erence f r o m those w h o w o u l d 
protest the presence of a speci f -
ic e m p l o y e r . 
T h e r i g h t on the part of these 
s tudents to d i sagree is not 
d e n i e d by the C o u n c i l but i t 
be l i eves that there is also a 
p a r a l l e l o b l i g a t i o n of respect f o r 
the r i g h t s of o thers to be m a i n -
t a i n e d . 
F r a n k Sousa has become the 
f i r s t m e m b e r of the C lass of 
1968 to rece ive a concrete j o b 
of fer . 
F r a n k has r e c e i v e d of fers 
f r o m A t l a n t i c R i c h f i e l d , a n d a 
earned second i n t e r v i e w f r o m 
A m e r i c a n O p t i c a l , T r a v e l e r ' s 
I n s u r a n c e , N o r t h w e s t e r n L i f e , 
H o f f m a n and L a R o c h e a n d R a y -
theon . 
F r a n k says he has p u t a lot 
of h a r d w o r k i n t o s e c u r i n g h is 
f u t u r e l i f e , a n d n o w i t is be-
g i n n i n g to pay off. 
F r a n k s tar ted h is j ob s e a r c h 
i n h i s j u n i o r year . 
" T h e c o o p e r a t i o n and i n f o r -
m a t i o n w h i c h I r e c e i v e d i n the 
P l a c e m e n t Of f i ce has proved 
to be i n v a l u a b l e . W i t h o u t th i s 
h e l p , the s i t u a t i o n w o u l d n ' t be 
as i t i s , " he s a i d . 
KEEP YOUR T IME FREE 
LEAVE YOUR TYP ING T O ME 
MARCIA CUTLER 461-7544 
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Plea for Pakistan Symposium... 
(Continued from Page I) 
Dr. John Hennedy of the Eng-
lish Dept. compared Shake-
speare's Julius Caesar to the 
war in Vietnam. He made the 
point that Brutus, one of the 
slayers of Caesar, wanted to ex-
tinguish the " s p i r i t " of the 
ruler, just as the United States 
is trying to extinguish the spirit 
of Communism in Southeast 
Asia . 
" B y the violence of the knife 
wounds," he said, "Brutus tried 
to gam peace, but, as seen by 
the riots following Caesar's 
death, he did not succeed. We 
fear the spread of the spirit of 
Communism, but the effect may 
be just the opposite." 
Dr . Hennedy continued by 
quoting several articles which 
tell of the intense determination 
of the North Vietnamese people 
to resist the United States. 
Mr. Edward McCrorie, also of 
the English Department, said 
that he is not against the war 
because of what it is doing to 
the American people. He did 
make the distinction in the lan-
guage concerning the war by 
saying that he rejects such 
terms as hawk and dove. He 
said he felt f ew people are suf-
ficiently competent to employ 
such terms accurately. 
Mr. Ralph Deleppo made the 
comment that new light can be 
shed on any situation by looki 
ing at it from a de-personalized 
stance. H e said a person's view 
o f the Viet conflict depends 
upon his philosophy of history 
and his philosophy of history 
depends ultimately upon his 
philosophy of man. 
While doubting the likelihood 
of a military victory, he said, "I 
think we will win the war if 
we have learned a great deal 
about ourselves in such a way 
that we can relate ourselves to 
the rest of the world meaning-
ful ly . " 
The audience, very tense 
throughout most of the sympos-
ium, laughed heartily at Mr . 
Dcleppo's ironic observations 
about group superiority com-
plexes: " I f you're a Roman Cath-
olic and an American, you've 
got two great possibilities for 
salvation!" 
He finished by stating that 
we as a nation have a need to 
learn to communicate with Com-
munists because "we know 
damned well that in the next 
century, if the world is going to 
survive, it is going to be under 
some kind of synthesis." 
Mr. Charles Bargamian of 
the Audio-Visual Center, re-
counted some statistics about 
napalm and other war materials 
that have come under much 
criticism in the Viet war. H e 
demonstrated the large amounts 
of napalm being used in com-
parision with what was used in 
World War II and the Korean 
War. H e said Dow Chemical 
Company, the only manufactur-
er of napalm for the U . S. mili -
tary, produces 50 million pounds 
of napalm per month for use in 
Vietnam. This is a vast amount 
of destructive power, when it is 
considered that a single 165 
pound can of napalm dropped 
from an aircraft can totally in-
cinerate an area of 2,500 square 
yards, according to a quotation 
from the New Republic of Sep-
tember 2, 1967. 
Mr. Joseph Doherty, Director 
of Library , spoke on "Vie tna m 
and Free Speech." He cited 
quotations from a list that 
"sounds like an international 
'Who's W h o ' " to support dis-
senters of the war. He said 
that a young man who is will-
ing to fight for his country, but 
not in Vietnam, due to ethical 
objections to U . S. policy, has 
but three alternatives: " H e can 
perjure himself by claiming to 
be a conscientious objector; he 
can exile himself to Canada; or 
he can go to j a i l . " As a solu-
tion to this dilemma, Mr. Doher-
ty supported the "Selective Ob-
jection" law. 
Rev. Gerard A . Vanderhaar, 
O.P., of the Religious Studies 
Department, discussed " T h e 
Just War Theory and Vietnam. " 
He cited six qualifications that 
have been declared by Catholic 
theologians for a just war: (1) 
it must be a last resort; (2) it 
must be defensive rather than 
offensive; (3) the evils against 
which the war is being waged 
must out-weigh the evil effects 
of the war: (4) the war must be 
limited to combatants wherever 
possible; (5) immoral measures 
of waging war must not be 
used; and (6) the war must be 
declared by legitimate authori-
ties. He said that if any one of 
these qualifications is violated 
the war is unjust. He said the 
Vietnam war violates many of 
these and hence is not a just 
war and Christians should not 
participate in the war as it is 
being conducted today. 
Rev. Terence Quinn. O.P. , in-
vites any of this year's grad-
uating class to contact h im if 
they would be interested in 
giving a year or two service to 
his Pakistan mission. 
Father Quinn is interested in 
both single men and married 
couples to work as lay mission-
aries in wheat farming in an 
agricultural co-operative, city 
social service, teaching elemen-
jr-- —^ 
tary m e c h a n i c s , o r o t h e r enter, 
pr i ses of t h i s n a t u r e . 
B e f o r e C h r i s t m a s he m a y be 
c o n t a c t e d at h is h o m e . 4610 
3 0 t h A v e n u e . L o n g I s l a n d C i ty 
N e w Y o r k , a n d a f t e r C h r i s t m i J 
at h i s m i s s i o n at the C a l h o l i e 
C h u r c h , K h a n e w a l D i s t r i c t MuJ. 
t a n , W e s t P a k i s t a n . F o r further 
i n f o r m a t i o n , contact M r . Rich, 
a r d M . D e a s y , 10 M c D e r m o t t 
H a l l . 
Some say we specialize in power... 
power for propulsion... power for 
auxiliary systems... power for aircraft, 
missiles and space vehicles... power for 
marine and industrial applications... 
they're right. 
And wrong. 
It m i g h t b e s a i d , i n s t e a d , t h a t w e s p e c i a l i z e in people, for 
w e b e l i e v e t h a t p e o p l e a r e a m o s t 
i m p o r t a n t r e a s o n f o r o u r c o m p a n y ' s s u c c e s s . W e act 
o n t h a t be l i e f . 
W e s e l e c t o u r e n g i n e e r s a n d s c i e n t i s t s c a r e f u l l y . M o t i v a t e 
t h e m w e l l . G i v e t h e m t h e e q u i p m e n t and f a c i l i t i e s only a 
l e a d e r c a n p r o v i d e . O f f e r t h e m c o m p a n y - p a i d , 
g r a d u a t e - e d u c a t i o n o p p o r t u n i t i e s . E n c o u r a g e t h e m to push 
in to f i e l d s t h a t h a v e not b e e n e x p l o r e d b e f o r e . Keep them 
r e a c h i n g f o r a l i t t le b i t m o r e r e s p o n s i b i l i t y t h a n t h e y can 
m a n a g e . R e w a r d t h e m w e l l when t h e y do manage it. 
You c o u l d be one o f t h e r e a s o n s for P r a t t & Whitney Aircraft ' s 
s u c c e s s . . . if you h a v e a B . S . , M . S . or P h . D . in: 
MECHANICAL . AERONAUT ICAL . ELECTRICAL 
• CHEMICAL • CIVIL • MARINE • INDUSTRIAL 
ENGINEERING . PHYSICS . CHEMISTRY . METALLURGY 
• CERAMICS • MATHEMATICS • STATISTICS 
• COMPUTER SCIENCE . ENGINEERING SCIENCE 
• ENGINEERING MECHANICS. 
A n d we c o u l d be t h e b i g r e a s o n for your success. Consult 
your c o l l e g e p l a c e m e n t o f f i c e r — o r write M r . William L 
S t o n e r , E n g i n e e r i n g D e p a r t m e n t , Pratt & Whitney Aircraft, 
E a s t H a r t f o r d , C o n n e c t i c u t 06108. 
P ra t t & W h i t n e y A i r c r a f t 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
DIVISION O F U N I T E D A I R C R A F T C O R P . 
u 
A I R C F 
P 
Art Equal Opportunrty Employer 
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^^SPORTSDESK 
B y P E T E R M E A D E 
A n atmosphere of changing times has descended over 
Providence College. One needs only to purchase a ticket 
to the basketball home games, and a very significant 
change will become self-evident. Think a moment and re-
flect on what could possibly be different around the sports 
scene from last season. 
Now let me ask a question. Is the spirit which our 
col'ege has long been noted for still present ? I think not! 
Is here a student cheering section for all home games? 
Do the cheerleaders lead the avid P C fans on to the 
heights of frenzied cheering, or do they sit idly by and 
wa ;ch the games as does the ordinary spectator ? The 
ch' ering section is gone, no one wanted it. The cheerlead-
er.- do sit idly by, but I must admit that they do make 
ha f-hearted attempts from time to time. Yet the results 
an still the same. Silence. Nothing but frustrating 
sil' nee. 
Providence College became the toast of New Y o r k 
Ql y because of its spirit . W i t h its long history of ulcer-
pn ducing quintets, P C captured the hearts of fans across 
thi country. Its fans and the student body also grew 
noieworthy with them. Loyalty to the finish and a never-
saj-die attitude spurred our teams on to victory in games 
which saw them almost hopelessly overmatched. The Mul -
laneymen react to the cheers of the fans; this year there 
are few. 
Don't misinterpret me. I have heard some fans begin 
the "Let ' s go F r i a r s " cheer, but it has died before being 
repeated once, twice at the most. Yet I remember the 
deafening roar of support in Madison Square Garden last 
year when the F r i a r s caught the Hawks from behind to 
win the Holiday Festival tournament. There were at most 
thrae hundred fans from the P C body, yet they out-
Shouted the capacity crowd at M S G in voicing their sup-
port for one of the most exciting teams in P C basketball 
his ,ory. 
The new look on campus this year is lack of interest. 
T»D rallies have been held so far, one was widely pub-
lisi ed and the other an informal show-of-support rally 
wh:n the victorious F r i a r s returned from Assumption 
Col ege. A t each rally a generous estimate would give 150 
sti lents as the total present, probably the same loyal fans 
we e at each one. 
Tickets are not being bought for the away games 
eitl er. In the past there has always been a representa-
tivi contingent at games in Buffalo, New Y o r k City , P h i l -
ad( lphia ; yet would you believe only a row of 14 students 
cheered the Fr iars on at the Assumption game in 
Worcester, an hour's ride away. 
Most of this lack of interest can be directly attri -
buted to the graduation of J i m Walker, the nation's M r . 
All-America. He generated excitement on the court, and 
victory was always a solid bet no matter what the odds. 
However, Walker is gone and so is the interest in P C bas-
ketball, or so it seems. 
The squad for 1967-68 has no super stars and there 
are no great expectations as over the " W a l k ' s " three year 
tenure. This team is the toughest challenge in the br i l -
liant career of Coach Joe Mullaney in light of the schedule 
that awaits them. But let me tell you something. These 
players are excellent in every phase of the game. The 
pace of the game is not controlled by a J i m m y Walker, 
but by one of the greatest coaches in the nation. A team, 
not just a representative squad, is out on the court play-
ing its hearts out for P C ; and do you want to know some-
thing — don't bet against 20 wins for Joe Mullaney. It is 
not as long a shot as most people believe. 
The evidence has been presented, and it is up to the 
student body as a whole to decide what direction the 
famed P C spirit will travel. Memories of the last three 
and one half years tell me that our spirit will never die, 
but before our eyes, yours and mine, it is fading rapidly. 
Merry Christmas 
PCIAA Basketball Opens: 
Met "A'Is 1967-68 Favorite 
T E D O ' R O A R K E of the P e r s h i n g R i f l e s goes u p f o r t w o i n 
P C I A A i n t r a m u r a l game. — C O W L P H O T O by B O B H E L M 
Frosh Pucksters Roll Over 
Merrimack Frosh, Yale J V 
A f t e r t h e c o n c l u s i o n o f a 
v e r y u n u s u a l a n d e x c i t i n g foot-
b a l l season, t h e P C I A A resumes 
c o m p e t i t i o n w i t h t h e i r h i g h l y 
s u c c e s s f u l b a s k e t b a l l l eague . A l -
t h o u g h t h e r e are a f ew teams 
w i t h e x c e l l e n t p e r s o n n e l , M e t A 
appears to be, b y f a r , t h e su -
p e r i o r t e a m i n t h e league . 
M e t A is a m u c h s t r o n g e r u n i t 
t h a n las t y e a r ' s t e a m w h i c h 
s w e p t t o t h e I n t r a m u r a l p l a y o f f 
t i t l e . T h r e e e x - f r e s h m e n p l a y -
ers , B u d a n d B r i a n D o b b i n s a n d 
S k i p L e n c z y c k i , h e a d the con-
t i n g e n t . R e t u r n i n g v e t e r a n s i n -
c l u d e B o b K a t u l k a , T o m K r a -
m e r a n d M i k e W a l s h , t h e t h r e e 
k e y m e m b e r s f r o m 1967-68. 
N e w B e d f o r d a n d F a l l R i v e r , 
t w o t i t l e c o n t e n d e r s las t sea-
son , w i l l be i n t h e t h i c k of 
t h i n g s a g a i n . T h e S w a m p f o x e s 
have t h e e n t i r e t e a m back , l e d 
b y B i l l S y n n o t t a n d M i k e 
T h o m p s o n , p l u s t h e a d d i t i o n a l 
h e l p p r o v i d e d b y e x - f r e s h m e n 
b a l l p l a y e r , P a u l G i l l i s . F a l l 
R i v e r , w h o s u r p r i s e d m a n y by 
u s i n g j u s t five p l a y e r s f o r a n 
e n t i r e season, w i l l t r y a g a i n th i s 
year . T e d D e m p s e y , B i l l H a r -
r i n g t o n a n d J o h n V i o l e t t e w i l l 
g u i d e t h e d e s t i n y of F a l l R i v e r . 
A l b e r t u s A s t a r t e d the sea-
son w i t h a bang , b l a s t i n g W a -
t e r b u r y B , 44-17, b e h i n d B u d 
T h o m a s a n d J o h n H i g g i n s . 
W a t e r b u r y A got a m e a s u r e o f 
r e v e n g e by b e a t i n g A l b e r t u s B , 
48-29. F o r m e r f r o s h s tar , G a r y 
M c K e n n a , t o p p e d W a t e r b u r y 
w i t h 16 po in t s . B l a c k s t o n e V a l -
l e y A , m a k i n g a b i d to w i n bo th 
t h e f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l t i -
t les , h a d t o h o l d off a la te J a z z 
C l u b s u r g e t o r e c o r d a t o u g h 
29-25 v e r d i c t . N e w B e d f o r d 
p o s t e d t w o v i c t o r i e s i n i t s t w o 
i n i t i a l s tar t s . T h e most r e c e n t 
game was a t h r i l l i n g 40-36 over -
t i m e v i c t o r y aga ins t B i l l P e t -
t i n g i l l ' s B o s t o n C l u b . S y n n o t t ' s 
c l u t c h s c o r i n g i n the o v e r t i m e 
p r o v e d dec i s ive . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F r e s h -
m e n F r i a r s s u f f e r e d t h e i r sec-
o n d se tback of the season M o n -
day e v e n i n g at the h a n d s of 
L e i c e s t e r J u n i o r C o l l e g e , 78-76. 
T h e f r o s h f i v e are n o w f o u r 
a n d t w o on the season t h e o n l y 
o t h e r se tback b e i n g at the 
h a n d s of the U R I F r o s h . 
A t L e i c e s t e r , P C was w i t h o u t 
the serv i ces o f t h e i r top s corer 
a n d r e b o u n d e r , J i m L a r r a n a g a . 
H e s u f f e r e d a s h o u l d e r sepera -
t i o n i n the game against Q u o n -
set P o i n t a n d w i l l be out u n t i l 
a f t e r the H o l i d a y s . A t the c lose 
of the f i r s t h a l f at L e i c e s t e r , the 
F r i a r s w e r e d o w n b y t w o , 37-
35 a n d they m o v e d i n t o a 64-64 
t ie w i t h f i v e m i n u t e s l e f t i n the 
b a l l game. F o r t h e F r i a r s i t was 
t h e i r second loss , b o t h of w h i c h 
Hockey . . . 
(Continued from Page 12) 
P C r e t u r n s h o m e t h i s W e d -
nesday to meet the o u t s t a n d i n g 
B r o w n sextet , w h o j u s t r e c e n t l y 
upset n u m b e r one r a t e d C o r n e l l . 
T h e F r i a r s are g o i n g to have t o 
bo l s ter a v e r y w e a k defense , 
a n d a lso s tar t finding the net 
m o r e o f t en i f t h e y are t o m a k e 
any progress i n t h i s b u i l d i n g 
season. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e f r e s h -
m a n h o c k e y t e a m c o n t i n u e d i ts 
w i n n i n g w a y by p o s t i n g v i c -
tor ies over the M e r r i m a c k f r e s h -
m a n , 5-0, a n d the Y a l e j u n i o r 
v a r s i t y , 7-2. T h e f r o s h have a n 
i m p r e s s i v e 4-1 r e c o r d . 
T h e M e r r i m a c k game ap-
p e a r e d t o be a de fens ive ba t t l e 
have been by two po ints . V i c 
C o l l u c c i was the h i g h m a n f o r 
the f r o s h w i t h 32 po ints w h i l e 
J u n i o r F e r r o co l l e c ted 20. 
P C rode a three game w i n -
n i n g s t reak in to the L e i c e s t e r 
game w i t h i m p r e s s i v e w i n s over 
the A s s u m p t i o n J V , S t o n e h i l l 
F r e s h m e n a n d t h e Quonset 
N a v a l A i r S t a t i o n . 
T h e A s s u m p t i o n game was 
close f o r the f i r s t three 
q u a r t e r s of p l a y due to the 
F r i a r s poor s h o o t i n g f r o m the 
f i e l d . T h e f r o s h w e n t to a f u l l 
c o u r t press a n d th i s c o m b i n e d 
w i t h a hot h a n d late i n t h e 
game b r o k e t h i n g s open . L a r -
r a n a g a h a d a b a d n i g h t , h i t t i n g 
8-31 f r o m the f i e l d . A g a i n s t 
S t o n e h i l l the f r o s h l e d a l l the 
w a y . A t h a l f t i m e they h a d a 
l e a d of a p p r o x i m a t e l y 20 po ints 
a n d they f i n i s h e d w i t h 103. V i c 
C o l l u c c i l e d a l l scorers w i t h 28 
f o l l o w e d by L a r r a n a g a w i t h 24. 
T h e Quonset A i r b e e s were 
o u t m a t c h e d b y P C a n d aga in i t 
was no contest as the F r i a r s 
w o n 96-62. D u r i n g the game 
h o w e v e r the F r i a r s lost L a r -
r a n a g a w i t h an i n j u r y . T h e i r 
nex t game is against the F r e s h -
m e n of U R I th i s S a t u r d a y eve-
n i n g at 6 :30. T h e game w i l l be 
broadcast o v e r W D O M . 
as n e i t h e r t e a m scored i n t h e 
o p e n i n g p e r i o d . B u t the h i g h -
p o w e r e d F r i a r offense d r i l l e d 
h o m e f o u r goals i n the second 
f rame . D i c k P u m p l e , o n a pass 
f r o m T o m S h e e h a n , s cored t h e 
i n i t i a l goa l . S h e e h a n ass isted 
by M i k e Gaf fney t a l l i e d the sec-
o n d score. T h e t h i r d g o a l was 
r e g i s t e r e d o n a h a r d s lapshot 
by d e f e n s e m a n R a y W a r b u r t o n , 
a n d w h i l e P C was s h o r t - h a n d e d 
la te i n t h e p e r i o d S h e e h a n 
scored h i s second g o a l t o p u t 
the F r i a r s ahead , 4-0. 
P u m p l e p o k e d i n a n o t h e r g o a l 
at t h e 13:48 m a r k o f the las t 
p e r i o d . S t a n d o u t g o a l i e P a u l 
R o y , h e l p e d by t h e s t r o n g de-
fense o f B a r n o f f , W a r b u r t o n , 
a n d M a r c h e t t i , g a i n e d h i s sec-
o n d shutout o f the season. 
T h e P u m p l e S h e e h a n c o m b i n -
a t i o n l e d t h e F r i a r s t o a deo i -
s ive 7-2 v i c t o r y o v e r t h e Y a l e 
j u n i o r v a r s i t y . P u m p l e ass is ted 
by S h e e h a n a n d Gaf fney q u i c k l y 
o p e n e d the s c o r i n g at :47 of t h e 
first p e r i o d . C e n t e r P u m p l e t a l -
l i e d a g a i n at t h e 8:35 m a r k . 
Y a l e c o u n t e r e d as f o r w a r d B e i -
w i r t h cut t h e P C l e a d to 2-1. 
S h e e h a n , a • f o r m e r L a S a l l e 
A c a d e m y star , c l o s e d o u t the 
first p e r i o d s c o r i n g t o g i v e the 
F r i a r s a 3-1 advantage . 
A s s i s t e d b y W a r b u r t o n , P u m -
p l e n o t c h e d h i s t h i r d g o a l o f 
the n i g h t at 4:36 of the second 
p e r i o d , p u t t i n g the F r i a r s 
a h e a d 4-1. A t 6:41 Y a l e scored 
t h e i r second g o a l w h e n P o t t e r 
p o k e d one past P a u l R o y . T h e 
F r i a r s t h e n u n l o a d e d a three 
goa l s c o r i n g b a r r a g e i n the final 
p e r i o d . S h e e h a n , ass is ted by 
D a l t o n Barno f f , s c o r e d at 3:51. 
T h e n f o r t h e se cond t i m e th i s 
season P u m p l e h a d a f o u r goa l 
game w h e n he t a l l i e d unassist -
ed at the 13:22 m a r k . S h e e h a n , 
g e t t i n g t h e ha t t r i c k , d r i l l e d 
h o m e the seventh goa l on a pass 
f r o m D u n a j . 
Basketball Yearlings Win 
Over Stonehill and Quonset 
T H E C O W L , D E C E M B E R 14, 1967 
McNair, Hayes Lead PC 
Over Hounds, Terriers 
G E R R Y M c N A I R l e a p s h i g h to s n a r e one of h i s 20 r e b o u n d s 
aga ins t t h e T e r r i e r s o f S t . F r a n c i s . 
—COWi- iPHOTO by F R A N K TOIfSP. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e bas-
k e t b a l l t e a m m a d e i ts r e c o r d 
2-1 w i t h v i c t o r i e s las t w e e k o v e r 
A s s u m p t i o n C o l l e g e a n d St . 
F r a n c i s o f N e w Y o r k . I n b o t h 
g a m e s t h e F r i a r s d i s p l a y e d a 
fine t e a m effort a n d s h o w e d 
p r o m i s e f o r t h e f u t u r e . 
T h e F r i a r s t r a v e l l e d t o W o r -
ces ter to p i c k u p t h e i r first w i n 
of t h e season as t h e y d e f e a t e d 
t h e G r e y h o u n d s o f A s s u m p t i o n , 
89-80. T h e g a m e was c lose most 
of t h e w a y as t h e H o u n d s d i d n ' t 
m i s s a shot u n t i l t h e r e w e r e 
s e v e n m i n u t e s gone i n t h e first 
h a l f . S t u K e r z n e r k e p t t h e 
F r i a r s c lose , h i t t i n g m o s t l y 
f r o m t h e o u t s i d e w h i c h f o r c e d 
A s s u m p t i o n o u t of t h e i r zone . 
W h e n t h e y w e n t m a n - t o - m a n 
S k i p H a y e s t ook o v e r a n d 
s c o r e d o n a v a r i e t y of d r i v e s 
a n d s h o r t j u m p shots . A s s u m p -
t i o n s t a y e d r i g h t w i t h P C , h o w -
ever , t h a n k s t o t h e s h o o t i n g of 
S e r g e D e B a r i . A l a t e b u r s t gave 
t h e F r i a r s a 43-48 h a l f t i m e a d 
v a n t a g e . 
D u r i n g t h e s e c o n d h a l f t h e 
F r i a r s b e g a n t o p u l l a w a y , b u t 
T o n y K o s k i p i c k e d u p t w o q u i c k 
f o u l s a n d l e f t t h e g a m e w i t h 
Defense Needs Bolstering as 
Friars Lose Fourth Straight 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h o c k e y 
e x p e r i e n c e d i ts w o r s t w e e k of 
p l a y i n t h e y o u n g season w h e n 
the sextet d r o p p e d games to the 
M e r r i m a c k B r a v e s , t h e R e d 
R a i d e r s of C o l g a t e a n d t h e R P i 
E n g i n e e r s , t h u s e x t e n d i n g i ts 
l o s i n g s t r e a k to f o u r games . 
T h e F r i a r s , w h o u n t i l t h e 
M e r r i m a c k t i l t h a d a n o v e r a l l 
r e c o r d of 4-2, s k a t e d v e r y w e l l 
a g a i n s t a s t r o n g M e r r i m a c k 
s q u a d f o r 50 of t h e 60 m i n u t e s 
o f t h e contest . It w a s i n these 
last 10 m i n u t e s o f t h e t h i r d pe-
r i o d i n w h i c h t h e B r a v e s c a p i -
t a l i z e d o n P C lapses a n d s c o r e d 
f o u r t i m e s to w a l k a w a y w i t h a 
7-2 w i n . 
T h e B r a v e s p u l l e d a h e a d 
e a r l y , i n the first p e r i o d o n a 
s l apsho t b y d e f e n s e m a n B o b 
T e r r y as g o a l i e J a c k S a n f o r d 
w a s s c r e e n e d o n t h e p l a y . T h e y 
a d d e d a n o t h e r g o a l a f e w m i n -
utes l a t e r o n a t i p i n b y L e s 
N i e m i f r o m K e v i n B r o d e r i c k , 
w h i c h m a d e it 2-0 at t h e e n d 
o f t h e first p e r i o d . 
E a c h t e a m s c o r e d o n c e i n the 
s e c o n d p e r i o d , t h e F r i a r s g o a l 
b e i n g t a l l i e d b y J e r r y Z i f c a k 
a s s i s t e d b y J e r r y M e n a r d . W i t h 
t h e s co re b e i n g 3-1 i n t h e final 
p e r i o d , t h e P C sextet p u t c o n -
s t a n t p r e s s u r e o n t h e M e r r i -
m a c k g o a l i e , L a n g o n e , a n d fin-
a l l y n e t t e d a g o a l w h i c h p u l l e d 
t h e F r i a r s r i g h t b a c k i n t o t h e 
game . B r i a n S m i l e y t a l l i e d t h e 
s co re w h e n h e c a m e u p f r o m 
h i s d e f e n s i v e p o s i t i o n a n d 
p i c k e d u p t h e l oose p u c k i n 
f r o n t o f the cage a n d s l i d i t u n -
d e r t h e p a d s of t h e g o a l i e . 
I t was at t h i s p o i n t w h e r e t h e 
F r i a r s w e a k d e f e n s e c o m m i t t e d 
too m a n y m e n t a l m i s t a k e s , a n d 
M e r r i m a c k t o o k a d v a n t a g e o f 
t h e s i t u a t i o n a n d p u t t h e g a m e 
o u t o f r e a c h . 
O n F r i d a y n i g h t , at S t a r A u -
d i t o r i u m i n I t h a c a , t h e F r i a r s 
s u f f e r e d a n 8-1 d e f e a t at t h e 
h a n d s of t h e C o l g a t e sextet . 
J o h n D a n d y l e d t h e R e d R a i d -
e r s e i g h t g o a l a t t a c k w i t h a 
hat t r i c k . 
A g a i n i n t h i s contes t , t h e 
F r i a r s w e r e r i g h t i n t h e g a m e 
u n t i l t h e final p e r i o d w h e n t h e 
R e d R a i d e r s t a l l i e d f ive t i m e s 
t o e s t a b l i s h t h e w i n n i n g m a r g i n 
of 8-1. T h e l o n e F r i a r g o a l 
c a m e i n t h e s e c o n d p e r i o d w h e n 
J o h n T i b b e t t s t ook a J i m U m i l e 
pass a n d fired the p u c k past t h e 
C o l g a t e g o a l i e , H a n e y . 
O n t h e s e c o n d g a m e of t h e i r 
t r i p to u p s t a t e N e w Y o r k , t h e 
F r i a r s m e t R P I at t h e E n g i -
neer ' s fieldhouse a n d w e r e 
s o u n d l y d e f e a t e d b y t h e s c o r e 
of 9-4. T w o g o a l s c o r e r s , R i c h -
a r d S c a m m e l l a n d B a r r y L a w , 
l e d t h e a t t a c k f o r R P I o n g o a l -
i es F r a n k T r u d e a u a n d J o h n 
S a n f o r d . 
T h e E n g i n e e r s n e t t e d f o u r 
goa l s , t h r e e i n t h e first p e r i o d 
a n d o n e i n t h e s e c o n d , b e f o r e 
t h e P C sex te t c o u l d r e g i s t e r a 
s co re b y J e r r y M e n a r d . T h i s 
t a l l y c a m e o n a t w o o n o n e 
b r e a k w i t h M i k e L e o n a r d f e e d -
i n g M e n a r d w i t h t h e p u c k . J i m 
U m i l e , c a p t a i n of t h i s y e a r ' s 
s q u a d , s c o r e d t w i c e , w i t h t h e 
ass is t g o i n g t o s o p h o m o r e S k i p 
S a m p s o n b o t h t i m e s . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 11) 
15 m i n u t e s t o go a f t e r s c o r i n g 
15 p o i n t s a n d g r a b b i n g 13 r e -
bounds . C o a c h J o e M u l l a n e y de-
c i d e d t o go w i t h S o p h o m o r e 
C r a i g C a l l e n , a n d t h e m o v e 
p r o v e d t o be a n o t h e r M u l l a n e y 
s t r o k e o f g e n i u s . T h e G r e y -
h o u n d s , i n s p i r e d w i t h K o s k i o n 
t h e b e n c h , c h i p p e d a w a y at t h e 
l e a d , a n d finally t i e d t h e s core 
at 59 w i t h e i g h t m i n u t e s t o go. 
T h e F r i a r s m e t the c h a l l e n g e 
a n d w e n t o n a five m i n u t e t e a r , 
o u t s c o r i n g t h e i r o p p o n e n t s 21-1. 
I t was H a y e s a n d K e r z n e r do-
i n g most o f t h e s c o r i n g , w i t h 
C a l l e n , A n d y C l a r y a n d G e r r y 
M c N a i r p r o v i d i n g t h e r e b o u n d s . 
H a y e s , i n one of h i s finest g a m e s 
to date , w o u n d u p v / i t h 30 
p o i n t s to w i n s c o r i n g h o n o r s . 
K e r z n e r f o l l o w e d w i t h 17 a n d 
C l a r y got 13. 
T w o n i g h t s l a t e r i n A l u m n i 
H a l l , t h e F r i a r s m e t t h e T e r -
r i e r s of St . F r a n c i s . S t u K e r z -
n e r a g a i n h a d a h o t h a n d a n d 
t h e F r i a r s got off to a n e a r l y 
l e a d . O n l y t h e fine s h o o t i n g b y 
D o u g S m i t h a n d E d G r a n t k e p t 
t h e F r i a r s f r o m r u n n i n g a w a y 
w i t h i t . B o l s t e r i n g t h e F r i a r 
a t t a c k was f o r w a r d G e r r y M c -
N a i r . T h e b i g s o p h o m o r e f r o m 
B o s t o n m a d e h i s p r e s e n c e 
k n o w n a l l o v e r t h e c o u r t , s n a r -
i n g r e b o u n d s , p l a y i n g h i s u s u a l 
g o o d d e f e n s e a n d s h o o t i n g w e l l 
f r o m t h e c o r n e r . C r a i g C a l l e n 
a g a i n p r o v e d t o be g o o d b e n c h 
s t r e n g t h a n d P C m a n a g e d to 
w a l k a w a y w i t h a 41-34 h a l f t i m e 
l e a d . 
T e r r i e r c o a c h L y n c h s w i t c h e d 
to a 1-2-2 zone i n t h e s e cond 
h a l f , b u t h i s t e a m ' s of fense s p u t -
t e r e d i n t h e e a r l y m o m e n t s . 
A g a i n t h e F r i a r s s t a r t e d t o 
edge a w a y , b u t a f e w m i s t a k e s 
b r o u g h t St . F r a n c i s b a c k i n t o 
t h e g a m e . B o b C r i s t i e a n d J o h n 
C o n f o r t i f o u n d t h e r a n g e a n d 
t h e m a r g i n was c u t t o f o u r w i t h 
n i n e m i n u t e s t o go. T h e n t h e 
F r i a r s w e n t o n a n 11-1 s c o r i n g 
t e a m , t u r n i n g a t i g h t 59-55 l e a d 
i n t o a d e c i s i v e 70-56 a d v a n t a g e . 
M c N a i r a g a i n c a m e t h r o u g h 
w i t h t w o q u i c k j u m p e r s f r o m 
a b o u t 10 fee t o u t a n d s o m e b i g 
r e b o u n d s . H a y e s a n d K o s k i c on -
n e c t e d a n d t h e F r i a r s w e r e off 
a n d r u n n i n g . 
M c N a i r n e t t e d 24 p o i n t s a n d 
20 r e b o u n d s i n t h e 80-66 w i n . 
S k i p H a y e s t u r n e d i n a n o t h e r 
i m p r e s s i v e p e r f o r m a n c e , s c o r i n g 
20 p o i n t s . S m i t h l e d t h e T e r -
r i e r s w i t h 22. 
T h i s w e e k t h e F r i a r s w i l l be 
f a c i n g t h e a l w a y s t o u g h H a w k s 
f r o m St . J o e ' s a n d t r a d i t i o n a l 
rival U R I . B o t h s h o u l d be good 
p r e p s f o r t h e B o s t o n G a r d e n 
THIS M O N T H IN SPORTS 
J E A N B O I S L A N D shoots one on goal. 
— C O W L P H O T O by 
V A R S I T Y B A S K E T B A L L 
Saturday, December 16 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d at 
A l u m n i H a l l . 
Wednesday, December 20 
Thursday, December 21 
B o s t o n G a r d e n T o u r n e y ( B o s -
t o n C o l l e g e , L a S a l l e , N o r t h C a r -
a l i n a S t a t e , P r o v i d e n c e ) . 
Wednesday, December 27 
Thursday, December 28 
Saturday, December 30 
Q u a k e r C i t y T o u r n a m e n t ( A r i -
z ona , W i s c o n s i n , D u q u e s n e , St. 
F r a n c i s , P a . , P e n n s y l v a n i a , 
P r o v i d e n c e , T e m p l e , V i l l a n o v a , 
at t h e P h i l a d e l p h i a S p e c t r u m ) . 
Saturday, January 6 
S e t o n H a l l U n i v e r s i t y at Se-
t o n H a l l . 
F r i d a y , January 12 
B r o w n U n i v e r s i t y at B r o w n . 
V A R S I T Y H O C K E Y 
Wednesday, December 27 
Carting's Club at Rhode Is-
land Auditorium. 
Fr iday , December 29 
Saturday, December 30 
Brown Christmas Tournament 
at Brown. 
Wednesday, January 3 
Northeastern University at 
Northeastern. 
Saturday, January 6 
United States Mil itary Acad-
emy at West Point. 
Thursday, January 11 
University of New Hampshire 
at New Hampshire. 
F r i d a y , January 12 
University of Princeton at 
Mt. Saint Charles. 
T o u r n e y a n d the Q u a k e r C i 
T o u r n a m e n t . T h e p l a y of t 
t e a m l a t e l y i n d i c a t e s that i 
c a p a b l e of s u r p r i s i n g q u i t e 
f ew o f t h e e x p e r t s — a n act 1 
has been d e v e l o p i n g o v e r t 
past f ew years . 
Gerry McNair —Cow 
Player Of The Week 
O n e of t h e m a n y problem) 
t h a t c o n f r o n t e d J o e M u l l a n e j 
t h i s y e a r was finding a s o l i d r* 
b o u n d i n g f o r w a r d to comple 
m e n t T o n y K o s k i . M u l l a n e j 
gave t h e n o d to 6' 5 " G e r r y Mc 
N a i r , a n u n t e s t e d , but a poten 
t i a l l y o u t s t a n d i n g sophomore 
M c N a i r s t a r t e d s l o w l y i n h i 
first game , but t h a t l i t t l e exper 
i e n c e was a l l he needed . H i 
s t a n d o u t p e r f o r m a n c e s i n thi 
A s s u m p t i o n a n d St . F r a n c i 
g a m e s h a v e e a r n e d h i m P l a y e 
o f t h e W e e k honors . 
M c N a i r was n e v e r k n o w n a 
a p a r t i c u l a r l y c o n s i s t e n t shoot 
e r l a s t y e a r . M a c w o r k e d han 
o n h i s s h o o t i n g r h y t h m i n pre 
season p r a c t i c e , a n d h is effort 
s e e m to be p a y i n g off. HI 
G E R R Y M c N A I R 
f o r t e , h o w e v e r , i s r ebound in i 
a n d de fense . B e s i d e s h a v i l 
g rea t l e a p i n g a b i l i t y , t h e k e y f 
h i s r e b o u n d i n g success a n d t i l 
n u m e r o u s shots he b l o c k s caj 
be a t t r i b u t e d t o a great sensl 
of t i m i n g . M c N a i r k n o w s e x a q 
l y w h e n t o go u p f o r a rebound 
a n d , t h u s f a r , has not b e * 
f a k e d o u t o f p o s i t i o n o f t en b) 
a n o p p o s i n g shooter . 
G e r r y p u t i t a l l t ogethd 
a g a i n s t St . F r a n c i s . T h e pa 
e r f u l l y b u i l t s o p h o m o r e scor 
24 p o i n t s , h i t t i n g on 12 o f 
f r o m t h e floor, a n d g r a b b e d 
h e a l t h y 20 r e b o u n d s . B o t h fi 
u r e s w e r e h i g h f o r t h e g a n 
M c N a i r h i t m a i n l y f r o m t l 
right s ide f r o m 15-20 feet « 
but a l so t a l l i e d o n a f ew < 
f e n s i v e t i p - i n s . M c N a i r w 
e q u a l l y d e v a s t a t i n g o n defens 
H e b l o c k e d f o u r o p p o s i n g shfl 
i n B i l l R u s s e l l f a s h i o n , and a 
w a y s p o s e d a t h r e a t i n h is d 
f e n s i v e a rea . 
M c N a i r b e g a n t o m a k e h 
p r e s e n c e k n o w n i n t h e A s s u m 
t i o n game . H e s c o r e d t i g 
p o i n t s a n d took i n 10 r e b o u n d 
H e was m o s t e f fec t ive i n som 
v e r y c r u c i a l m o m e n t s f o r th 
F r i a r s . H e a n d C r a i g C a l l e 
t ook u p the r e b o u n d i n g chore 
a f ter K o s k i h a d f o u l e d ou 
e a r l y i n t h e s e cond ha l f . 
